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E l haber sido nombrado obispo de 
Matanzas tm americano dará juego 
dm-ante algunos días. 
Y no serán los periódicos indife-
rentes en religión o enemigos de la 
Iglesia los que menos escándalo ar-
men por un asunto que no debía im-
portarles un ardite. 
Los católieos, como nosotros, empe-
íariAo por reconocer el derecho que 
tiene el Sumo Pontífice de nombrar 
obispo de una diócesis perteneciente a 
una nacáón donde la Iglesia se halle, 
come aquí, separada del Estado, a un 
cfltólko de cualquiera parte del mun-
do, per fuerza ha de llamarnos la 
at^uetóü que habiéndose elegido al 
peüstituirse la República cuatro obis-
pes eubíiiiM, se nombre, ahora que go-
biernan en los Estados Unidos los de-
!«ó«ndas. un obispo americano. 
Perqué aunque la Casa Blanca no 
propaní*. como se efectúa en las nació-
iif*! fencordadas, los obispos que han 
de ser consagrados por el Sumo Pou-
tífiee, nigunn influencia debe de tener 
(Mi Remn un gobierno como el de los 
Bgtados Unidos, tan respetuoso con to-
dos los cultos y especialmente con el 
católico, que profesan muchos millones 
de americanos. 
i'^erá este im síntoma del cambio' 
que habrá de efectuarse en las relacio-
nes de los Estados Unidos y esta pe-
queña república merced, a la subida 
de los demócratas? 
No lo sabemos; pero de cualquiera 
suerte hay que convenir en que el 
nombramiento que nos ocupa se presta 
a muchos comentarios. 
E l Triunfo qviere saber cuál es el 
programa de los nuevos Secretarios 
del Despacho. 
Y les excita a que hablen. 
Sin comprender que el único que 
debe hablar y hablará cuando sea ne-
cesario, es el Presidente de la Repú-
blica. 
E l cual todavía no ha dado motivo, 
como aquel famoso Capitán General, 
para que en pasquines se diga: 
"Este gallo que no canta 
algo tiene en la garganta." 
Ni para que, como aquél, conteste: 
"'Este gallo cantará 
y.a alguno le pesará." 
Aquí el úpico que tiene que andar 
con cuidado, porque al parecer se tra-
ta de darle un disgusto serio, es nues-
tro compañero en la prensa don Wi-
fredo Fernández. 
Pero ni aun éste debe de tomar las 
cosas como las cuentan los encargados 
de dar y de inflar las noticias, porque 
a lo mejor sucede que se habla de so-
gas ensebadas y luego resulta que todo 
ha sido una broma más. o menos pe-
sada. 
Y por otro lado, "perro que ladra 
no muerde.'' 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. 
Compuesto de vino generoso y jugo 
puro de berro. 
BATURRILLO 
Justo ha estado Héctor de Saavedra, 
literato merecidamente admirado, al 
juzgar el libro "Notas ligeras" del 
doctor Taboadela; benévolo ha sido 
con el autor de Baturrillos. Y aunque 
éste pudiera considerarse con algún 
derecho al reconocimiento de su inge-
nuidad y franqueza, pues sólo en ello 
funda su pobre mérito, viniendo de 
tal autoridad en las letras cubanas la 
opinión de juicioso y ecuánime, a pro-
funda gratitud obliga. No es lo mis-
mo que lo diga Héctor de Saavedra, 
que oirlo de labios de Ichaso, escritor 
cultísimo, pero amigo personal queri-
do, en cuyas palabras podría influir 
el compañerismo. 
No prodiga Héctor de Saavedra la 
lisonja. Ergo, sus castizos párrafos 
consagrados al libro de Taboadela en 
las columníus de " E l Fígaro," son el 
más cumplido elogio que podría hacer-
se del joven pensador, a quien nueva-
mente felicito. 
Párrafos de " E l Comercio," des-
pués de una brevísima biografía de 
los ilustres Secretarios de Menocal: 
"Todo el mundo sabe que en la com-
posición del gabinete no ha interveni-
do para nada el sentimiento del regio-
nalismo, pero " L a Discusión," sin 
duda indiscretamente,, ha hecho resal-
tar la triste coincidencia de que Vuel-
ta Abajo no tiene representación nin-
guna, siendo la fínica provincia que' 
aparece postergada. 
" E s muy de creer que el general 
Menocal, que procede siempre con 
justicia, tenga en cuenta ese heeho pa-
ra compensar quizás el sacrificio que 
se ha impuesto a Pinar del Río, utili-
zando a muchos hijos de aquella re-
gión que tienen condiciones brillantes 
para empleados en altos puestos de la 
Administración." 
Parodiemos al inmortal poeta espa-
ñol dirigiéndose al héroe británico: 
"Inglés te aborrrecí; héroe te admi-
ro." Y parodiemos así: 
" Apa.sionado anti-americauo. te 
discuto; vueltabaje.ro amante de su 
región, te aplaudo y te quiero." 
Vuelta Abajo es Cuba también; el 
nuevo Presidente no lo ha olvidado; 
él quiere a Vuelta Abajo. 
Don Luís S. Galbán—dice " E l Co-
mercio"—ha resuelto crear 25 dotes 
de a mil duros para otras tantas jó-
venes de Consolación del Sur, en me-
moria de su virtuosa consorte Elisa 
Hernández, hija que fué de la villa de 
Wifredo y de Rodríguez San Pedro. 
Veinte y cinco nuevos-hogares, siem-
pre que se constituyan bajo la bendi-
ción de la Iglesia Católica, que fué la 
que bautizó y casó a doña Elisaj empe-
zarán con mil duros las luchas de la 
vida matrimonial. 
Quien hace esa importante dona-
ción, quien regala veinte y cinco mil 
duros a familias por él desconocidas, 
es un español; con.ello honra el re-
cuerdo de la digna vucltabajera que 
le amó. Y aquí de lo que decía el otro 
día Miguel Llaneras y que algunos 
comentamos: "Un español bueno vale 
mucho y mucho respeto merece." 
¿Quién es capaz de saber la influen-
cia que podrán tener esos mil duros 
en los futuros destinos de un hogar, 
donde al día siguiente de la boda so 
piense en el porvenir y se quiera pre-
parar la educación de los hijos por 
llegar ? 
De Sagua me envían un anuncio 
para funt-ión extraordinaria de ga-
llos. Tres días de vicio y derroche. 
"Se han concertado apuestas de 5Ü0 
duros." dice el programa. *,Han pro-
metido asistir los mejores galleros." 
Y en tanto, algunos centrales no po-
drán moler toda su caña porque los 
braceros dejan la faena para ir a la 
valla. Y así en todas las provincias. Y 
todos los días de la semana, y parte de 
sus noches, hay riñas y apuestas. 
L a ley, el Reglamento, eso de que 
no se permitiría el juego sino en días 
festivos y fiestas patronales, y menos 
en las zonas azucareras, eso.. .com< 
todo en la actual situación política j 
palabras, palabras y palabras. 
Con frase cariñosa me invita Luía 
B, Corrales. Presidente del Consejo de 
las f'onferencias de San Vicente do 
Pef:]. ¡rdw. los actos .simpatiquísimos 
con que la altruista institución con-
memora el día 27 el centenario del 
. uaíeüto de Federico Ozanam, be-
net'jctor insigne que eren la sociedad 
^San Vicente de Paúl ." fuente inex-
hausta, de caridad y de consuelos. Y 
iKimiue cuidados de familia, que mu-
cho me preocupan actu?.lnipnte. no me 
deiarím asistir para "hartarme de; 
aleg-riíi eomparticu "io la que sentirán' 
Ío« pobrecitos favorecidos," anticipo 
la expresión de mis aplausos hacia 
cuantos han contribuido al noble pro-
pósito. 
En los Salones del Círculo Católico,: 
después de las ceremonias religiosas, 
se obsequiará a. los pobres con un desa-
yuno y se les repartirán limosnas eu. 
víveres donados por el comercio, y eri' 
efectivo con que han contribuido per-
sonas caritativas. Después habrá ho-
nestos entretenimientos para la con-
curreneia. 
"Los fanáticos católicos, las men-
tirosas religiones, los atrasados cre-
yentes. . . ;" he ahí las pakbras im-
prudentes con que no pueden los nc-, 
cios destruir-esta consoladora verdad : 
inspirados en las religiones respecti-
vas y buscando servir a D í o ü en la* 
personas de los infelices, los que creeni 
en otra vida dan pan al hambriento f: 
consuelos al. triste. 
Vosotros los fuertes ¿a qué hermau> 
E L A L M E N D A R E S 
LA. CASA DK OPTICA POK EXCELENCIA 
Opticos expertos—Cristales superiores. 
Examen de la vista, gratis. 
Onifpo núm. 64-~Telefono A-2302—Habana 
ns«. , 26-1 Ab. 
C A L D E R A S 
^ Be venden dos calderas de vapor, Upo 
"llama de rftorno," portátil, en buen 
Udd de uso y capacidad para 25 caballos. 
Crueellas, Hno. y Ca., Príncipe Alfonso 314 
C 1018 26t-26 Mz. 
DR. G A B R I E L M . U N D A 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
Jel Centro Gallego y del Hospital Núm. 1. 
CoBsuitas ds 1 a 3 en Amistad 59. Do-
Pieilio. 21 entre B y C. teléfono F-3119. 
a 
íes* 26-1 Ab. 
M U E B L E S A R T I S T I C O S 
===== A PRECIOS MUY BARATOS, EN MADERAS FINAS V ESTilOS MODERNOS -
Í S L 0 3 0 1 O 
O b i s p o 1 7 . T e l é f o n o A - 7 7 0 5 . H a b a n a . 
Unteos J l ^ t m s para Cuba 
—. i de ia 
NOVISIMA MAQUINA ALEMANA 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
O F E R T A E S P E C I A L 
Plumaa fuente fantasía que valen 
» y 6 peses a un pesq Cy,, se envía 
per cerreo certificad» al recibo de 
1-16 Cy, el punta es de oro y la plu-
ma magaííica, -Plumas de PARKER 
de tedos 'precies, 
V E N E C I A 
Obigpe 96^Telef . 3201. 
V I S I T E N E S T A N U E V A C A S A 
M i m b r e s , J u e g o s de 
C u a r t o , 
S a l a , 
C o m e d o r , 
y O f i c i n a . 
P i e z a s s u e l t a s 
C u a d r o s , 
L á m p a r a s , 
R e l o j e s , 
O b j e t o s 
de A r t e -
J O S E B E L T M A N , Eelascoain 4,í entre Neptuno y Concordia 
M í n e n t a l 
DE E S C R I T U R A V I S I B L E , 
LA M A S M O D E R N A , 
S O L I D A y S U A V E . 
S E C O N S T R U Y E N 5 T A M A Ñ O S 
KEUFFEL & ESSER 00. 
Cráítsiios, 





Papeles t̂ ara 
dibujo IjelíO' 
gráfico, Pararon, euaariciilado, etc. 
Surtido en cadenas-cintas, cintas de 
acero, alambradas y de lino. « « « 
C A-21 
E L C O R S E 
O A M I S A S B U E N A S ! A L B E R T O M A B I L L 
A precios razonable* en "Kl Pasaje." Zu- ¡ ABOGADO Y NOTARIO 
Insta 2̂. entre Teniente Rey y Obrapía Teléfono A.2332. Habana. 
1122 26-1 Ab. i 436, 26-13 Ab. 
F y r n . Aouncios en pRrimiicos t n-o Ivl l lüA fistas "Hmlns y granath? 
Biodernin.—ECONOMU Pfl. 
SiTIVA A LtíS AlUlHGIANTES.̂ : 
LUZ No. 53, (G),—Teléfono A-4937 
1197 Ab.-l 
"[1 NUEVO 
P a S O QE L A 
Mosaicos artísticos de toda clase di 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es» 
panol. Xo tienen rivales. 
O'REILLY 110 (MUESTRARIO) 
4*60 S-24 
S E V E N D E N d o s l o ^ 
c o m o v i l e s - g u a g u a s d e 
p o c o u s o y d e 4 3 c a -
b a l l o s . , í s i f o r m a r á n e n i 
B E R N A Z A n ú m . 7 , 
C 1340 4t23 
i 
ES EL UNICO CORSE QUE NO NECESITA 
OFRECE*? GARANTIAS. 
SU PESO LIGERO, SU LARGA DURACION 
Y SU ENTALLE FINO Y ELEGANTE 
LO RECOMIENDAN POR SI SOLO. 
D E V E N T A en todos los E S T A B L E C I M I E N T O S . 
K A B O C O R S E T C o . 
— O F I C I N A S : 
C H I C A G O , I L L Aguiar 128, H A B A N A 
N O P R E T E N D E M O S S E R L O S O P T I C O S 
M A S I N T E L I G E N T E S D E C U B A 
Pero el público que nos favorece sfibe bfen que somos tan inteli-
gentes «n óptica come el que más y que nadie nos gana en honra-
dez cotr^roisl.—Nuestra venta de lentes y espejuelos srece de día en 
dfa de manara portentosa. ¿Cree Vd. que eso sucedería si vendié-
ramos piedras malas o impropias para ei grado de visión del cíienta 
y monturas incómodas? Nuestros LENTES BIFOCALES sin rayas ni 
pegamentos son usados aotuaimente por multitud de personas de esta 
ciudad. Pregunte usted a aiguna de ellas si está sat;«fecho de nues-
tras servicios. Este es nuestro anuncie y no inútil bombo. No lo nece-
sita. 
"La Gafka de Oro" 
E S T A E N O ' R E I L L Y 1 1 6 , F R E N T E A L A P L A Z A D E A l b E A R , 
1131 «6-1 Ab. 
i ü A í i f l L E S 
BORDADOS 
HILO PURO 
A PRECIOS SIN 
COMPETENCIA 
DEPARTiyiENT STORE 
C 1323 alt. 3.21 
Los mejores T A B A C O S son 
I los de las marcas (|| SOL" 
DE M U R I A S 
En todos los Depósitos y en la Fábrica, 
CONSULADO N0 gi.-Habena. 
C 1274 j C 1262 
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vuestn^ andrajoso y enfermo, tendéis 
la mano? 
Y vuelve a favorecerme el doctor 
Jiermúdez Cobián con otro ejemplar 
de otra revista científica extranjera., 
donde consta, entre varios apellidos 
ilustres, el de Rafael Ulecia, benefac-
tor médico, nacido en Cuba, a quien 
tuve el gusto de citar el otro día co-
mo motivo de honor para nuestro 
país. 
Trae esta revista un interesante 
trabajo presentado por el doctor Suá-
rez de Mendoza a la Asociación Inter-
nacional de Pediatría, con ocasión del 
Congreso celebrado en París hace po-
co tiempo. 
Y el informante hizo saber a los 
doctores allí congregados, que Espa-
ña no va a la cola de las naciones en 
cuanto a protección de la infancia; 
que nuestro paisano Ulecia, fundador 
de ' La gota de leche" en la Penínsu-
la, y muchos otros Hnstres hombres d^ 
ciencia con él, han dado vigoroso inu 
pulso a la pediatría en España, con el 
auxilio oficial y la protección de la 
Reina María Cristina. 
Tres sanatorios para niños, varios 
estableeimientos de iniciativa particu: 
lar para cuidado de la infancia, asi-
los públicos para huerfanitos y para 
ciegos y mudos; cátedras especiales 
organizadas en las Universidades, y 
las cita-das "'Gotas de leche," tan pro 
tegidas por la Familia Real, iniciadas 
y propagadas por el notable médico 
cubano, comprueban la afirmación del 
doctor Suárez de Mendoza. 
Enorgullézcase la vieja nación di 
estos triunfos de humanidad, grandes 
y fecundos, que la colocan en tan al-
to nivel de cultura y de ciencia; y re-
gocíjese Cuba de que otro Delfín hijo 
suyo figure en primera línea entre los 
bouradores del nombre .español. 
J o a q u í n N . ARAMBURtU. 
D O T A S P E R S O N A L E S 
reputación es legítima y descansa so-
bre muy sólidos cimientos. 
Celebramos de todas veras que La 
distinguida enferma haya recobrado 
la salud, uniendo nuestra felicitación 
a las muchas que ha recibido de las 
numerosas amistades que por ella se 
han interesado. 
Despedida 
A bordo del trasatlántico francés 
''Espagne" embarcará mañana nues-
tro muy estimado amigo don Antonio 
Oarcía Castro, á qnien acompañan sus 
sobrinos, y también nuestros amigos, 
Dionisio Fernández Castro y Jnlio 
Blanco Fernández. 
Llevan un lujuso camarote reserva-
do para ellos, dirigiéndose a España, 
desde donde harán una "tonrnée" 
por las principales capitales de Eu-
ropa. 
Deseamos a los estima'dos viajeros 
una feliz travesía y un pronto regre-
so a estas playas, en las que tanto se 
les aprecia y distingue. 
El secuestro del Sr. Bravo 
E n el propio vapor "Espagnc" 
embarcan también don Rafael Vega, 
acompañado de su esposa doña Pau-
lina A. de Vega, comerciante que re-
presenta en esta ciudad a la casa de 
Durán y Rivas y Ca., de París, y don 
Vicente Díaz, dueño de " L a Filoso-
fía," con su esposa. 
María Radelat de Fontanills 
Esta distinguida dama, esposa de 
nuestro querido compañero de redac 
ción Enrique Fontanills, se encuentra 
totalmente repuesta de la luxación 
que se produjo en el ingenio "Mer-
cedita." 
Durante variar semanas estuvo pos-
trada en el lecho por revestir el acci-
dente más graves caracteres que los 
que en un principio se creyera; pero 
la ciencia del doctor Jacobsen triun-j 
fó una vez más, demostrando que su 1 
Igualmente han tomado pasaje los 
señores Modesto del Valle, acredita-
do comerciante de Cienfuegos, don 
Enrique García y señora, don Tito 
Latour, señora e hijos, y la familia de 
don Carlos Rodríguez. 
Lleven todos feliz viaje. 
Junta Nacional de Sanidad 
En la sesión que en la tarde de hoy, 
viernes, celebrará este organismo sa-
nitario, se tratarán, con arreglo a la 
orden del día, los asuntos siguientes: 
Sobre el zarandeado asunto de la 
envoltura del pan emitirá un informe 
verbal una comisión del Gremio In-
dustrial de Panaderos. 
Se dará cuenta de nna moción sus-
cripta por el doctor Duque, sobre 'as 
casas-escuelas de la ciudad de la Ha-
bana. 
Referente a la instalación de una 
caldera de Vapor en la casa Pepe An-
tonio 41, en Guanabacoa. 
Y solicitud del Directnr facultativo 
del Centro Castellano, referente al en-
sanche del local destinado a la Clíni-
ca de cirujía. 
E l rico hacendado don Pablo Bravo 
en "interview" oeleBrada con el Di-
rector de nuestro apreciable colega 
UE] Fúnix," de Sancti Spíritus, ha 
relatado el hecho en la siguiente for-
ma: 
"Encontrábame en ios corrales de 
mi finca "Ojo de Agua," en Taguas-
co. tratando la venía de un ganado 
con el señor Pablo Torres, como a las 
diez de la mañana del día 22, hora a 
que aproximadamente pasa .el tren 
que de Ca maguey a la capital habane-
ra se dirige, en el que debía embarcar 
el señor Torres, por lo' cual hube de 
quedarme con varios do los operarios 
de mis fincas, mientras el referido se-
ñor Torres tomaba el tren qne debía 
conducirlo de regreso a esta ciudad. 
"Dispuse que algunos de mis em-
I picados se ocuparan de otros trabajos 
j en lugares apartados, en tanto que yo, 
en unión del mayoral de la finca, se-
ñor Francisco Gómez, conocido por 
" N i ñ o " y de dos empleados más, nos 
dirigíamos por un camino interior a 
mi otra finca " E l Edén," donde ten-
go las casas de vivienda; y al propio 
tiempo que por orden mía los referidos 
empleados cortaban algunos palos en 
una ceja de monte inmediata al río 
i "Taguasco," quedando yo un pô o 
1 retirado, vi venir en dirección mía a 
j tres individuos a caballo, uno de ellos 
i vestía saco blanco y los otros dos ca-
misilla-, el del saco, aceroándose, ma 
dijo:."Vengo a comprarle algunas va-
cas buenas de las que usted tiene.'' A 
lo que hube de responderle que yo no 
vendía vacas ahora porque el ganado 
está muy barato y no me conviene a 
mis negocios vender. Insistió para que 
yo me decidiera a verificar la venta do 
ganado; seguramente para evadíí sos-
pechas del proyecto que se tramaban. 
" E n seguida y sin darmt? cuenta 
de ello, se desmontó del caballo y po-
niéndome un revólver en el pecho hu-
bo do exigirme la entrega del revólver 
que yo portaba, cosa que me vi obliga-
do a hacer haciéndome saber que que-
daba secuestradp, en tanto que los 
otros dos individuos que lo acompaña-
ban se dirigieron hacia el lugar cu 
que se encontraban mis empleados, 
apuntándoles con sus revólveres, y 
exigiéndoles que pusiesen sus mache-
tes en el suelo. 
"Reunidos todos y exigiendo por 
mi rescate la cantidad de mil centenes, 
hube de escribirle una tarjeta a mi hi-
jo político el señor Modesto Ulloa, pa-
ra que remitiera a la finca dicha can-
tidad. L a tarjeta fué llevada por el 
mayoral en un sobre cerrado a la ca-
síi de la finca donde séfencuentra mi 
hijo Róinulo, para que este fuera el en-
cargado de traerla a esta ciudad, con 
el recado verbal de que la abriese por 
el camino, como así lo hî o. 
" E l Banco de Canadá, de donde es 
empleado mi hijo Eduardo, facilitó in-
mediatamente la cantidad exigida por 
los bandoleros, la cual fué llevada a la 
finca por mis hijos Rómulo y Eduardo 
entregándosela al señor Gómez, mayo-
ral de la finca y encargado de llevarla 
al lugar del secuéstro. 
E l señor Bravo dió orden a su ma-
yoral señor Gómez a fin de que les lle-
vase de la bodega de Taguasco al-
muerzo para todos; cosa que realizó, 
almorzando allí mientras se acordaba 
el lugar donde debían internarse en 
tanto llegaba el portador con la canti-
dad exigida por su rescate. 
En la mañana del miércoles, próxi-
mamente a las siete y media, se pre-
sentó en el lugar donde se encontraba 
don Pablo el mayoral señor Gómez con 
los mil 'cenicnies empaquetados por el 
Banco de Canadá, de los cuales conta-» 
ron los secuestradores un paquete que 
iba medio roto, conformándose con los 
otros sin necesidad de abrirlos; dejan-
do por descuido una moneda en el sue-
lo que encontró el mayoral después de 
haberse retirado aquellos. 
Respecto de los bandidos dice el se-
ñor Bravo que uno de ellos, el que ves-
tía de saco, es Severo Lazo, y de los 
otros dos de camisilla, uno parece ser 
sobrino do éste, pues cada vez que lo 
llamaba le decía tío; aunque ambos le 
son desconocidos-, no así el Severo L a -
zo, que es conocido por aquellos con-
tornos, aunque no práctico, pues al re-
tirarse pidieron que les indicasen el 
rumbo que debían tomar; por lo cual 
ordenó don Pablo a imo de sus em-
pleados que los acompañase hasta de-
terminado lugair, tomando entonces 
ellas el rumbo del callejón de ' ' L a 
Campana." 
Al despedirse los 
Pablo, lo hicieron 
significándole que no tuviera cuida-
do, que nada le ocurriría en lo suce-
sivo. 
D. Pablo notó que la capa le había 
sido sustituida por otra muy vieja y de 
insignificante valor, que encontró ata-
da a la ])arte delantera de la montu-
ra; no obstante haber dejado ól la su-
ya en las trabillas de atrás. 
» Inmediatamente de recobrar el se-
ñor Bravo su libertad, produjo el par-
te oportuno en el destacamento' de la 
Guardia Rural de Taguasco, estable -i-
do en la estación de Rubio; ratifican-
do la denuncia ante el capitán de ¡a 
Rural en Sam-ti Spíritus, señor Ran-
fi'el. 
bandidos de don 
muv afectuosos. 
NECROLOGÍA 
Contra todas las esperanzas del ca-
riño «dejó do existir esta madrugada 
nuestro antiguo y querido amigo el 
señor don José Eugenio de Ajuria y 
González, perteneciente a distinguida 
y aristocrática familia y de generales 
simpatías por su cultura y jovial ca-
rácter. 
Que en paz descanse el laborioso 
amigo y reciban-su viuda y demás fa-
miliares el más sentido pésame, espe-
cialmente nuestro también querido 
amigo el senador don Manuel Ajuria, 
hermano del finado. • 
E l entierro del señor Ajuria y Gon-
zález se efectuará mañana sábado, a 
las ocho y media, saliendo el cortejo 
de* la casa número 31 de la calle del 
Paseo, en el barrio del Vedado. 
Han fallecido: 
E n Colón, la señora Mercedes Añi-
varo viuda de Gómez. 
E n Sagua, las señoras Catalina Mon-
tes de Oca, viuda de Jorge y Bruna 
Paredes de Robert. 
E n Trinidad, la señora Rosenda 
Suárez viuda de Aloma. 
En Camagüey, la señora Ana Bena-
vides viada de Conde. 
Sociedades Españolas 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
E l día cuatro del próximo mes de 
Mayo tiene acordado esta Sociedad, 
la celebración de una jira familiar pa-
ra celebrar el cuarto aniversario de la 
fundación del Centro Castellano. 
Con tal motivo, existe un gran entu-
siasmo entre ios nobles hijos de Casti-
lla, porque resulte dicha jira campes-
tre lo más lucida posible. 
Ella se celebrará en " L a Tropical," 
en los deliciosos jardines do Puentes 
Grandes, donde locará la orquesta de 
Peña un buen programa bailable. 
Las entradas se despacharán en el 
Centro y los recaudadores irán pro-
vistos de ellas. 
El día once del propio mes, tiene 
acordado la Sección de Recreo y 
Adorno, fa celebración del baile de 
las flores', afanándose todos los "chi-
cos" de la Sección porque sea un 
acontecimiento. 
Asi nos lo asegura el Secretario, 
nuestro amigo el joven Blanco, quo 
no descansa porque resulte digno de 
la Sociedad. 
Ha llegado a esta capital ni 
de S. M. Don Alfonso x W r „ H ^ 
te de Madrid, donde fué p i n U ^ H i l 
una notable profesora. 1 
Es un regalo del Presidente d u W 
ñor don Manuel Alvarez Valcá í 
Los que lo han visto han aseJ!1' 
ser una obra notable, viéndose 
artista su buena escuela. 611 ^ 
f e r r o l 7 ¡ ^ ¿ m ¿ 
Se convoca a todos los asociad 
la Junta General ordinaria queí** 
drá efecto d dia 37 de los corriJ í í ' 
a la una de la tarde y en el domi V 
social, altos del Politeama liaban ^ 
Corno en ella se tratarán asuntj1?- " 
verdadera importancia y transeende 
tal interés, se ruega a todos los & 
cios, la más puntual asistencia 0' 
P R O A C C I O N GALLEGA 
Suscripción pública, abierta por la Soc" 
dad "Unión Orensana," de la Hab ^ 
a fin de adquirir una rotativa na, que im. 
prima el diario "Acción Gallega," p0N 
tavoz de la colonia en Hispanoamérica-
"Unión Orensana, $ 2 0 0 ; don rián*-' . 
Conde Cid. $10-60; don Según ^ r ^ f 
lez Enríqnez, $ 1 ^ 0 ; l,ao. José López p I 
rez, $5-30; don Antonio Añe; Regjo, Sñin-
don Mario Prada Paradelo, $5-30; den Ra' 
món Morán Menéudez, $ 2 ; don Uno Mar 
tínez Sonsa, $ 2 ; don Antoioo Díaz Traban 
ca. $ 2 ; ¡Ion Jadnto Gago Fariñas, A * ' 
Benito Iglesias Novoa, $ 1 ; don Herínhn»' 
Buján, $ 1 ; don Manuel Giralda, $1; A ! ^ 
Benito Conde Borrafo, 50 cts.; señora Au. 
rolla T>opez de Martínez, 4'̂  rf.>.; segora 
Dolores Vázquez Núñez, 20 cts.; 'señorita 
Lola Viana Vázquez, 25 cts.; señorita i-e. 
ne Viana Vázquez, 25 cts.; don Juan Jusu, 
Viana, ; don Antonio Losada, 52. 
Delegado don Miguel García Don Aa. 
drés Pieos Montero, $ 1 ; don José Calvo* 
50 cts.; don Antonio Lqureiro, 20 cta.; dos 
José Margarit, 20 cts.; don R. g* De, 
wltt, $1-10; don Francisco del Río, $i; doa 
Juan Pueníf, 40 cts.; don José Lourelro" 
80 cts.; don José García, 20 cts.; (joa 
Genaro Nuevo, 40 cts.; don Jacinto Ro-
dríguez, 60 cts.: don Antonio Hodríguei'; 
t0 cts.; don Manuel Soto. 40 cts.; don Juan 
Vilas, 4(i cts.; don José García, 50 cts." 
don José Vale, 40 cts.; don José Garcíal 
30 cts.; don Manuel Vilas, 40 cts.; doa 
José Blanco, 40 cts.; don Manuel Gómez 
cts. 
Delegado don Segundo González: Dou 
José Mayobre. 50 cts.; don Angel Fernán* 
dez, $1; don Manuel Taboas, |1; don Fran-
cisco Castro, 40 cts.; don Juan Taboas 
50 cts.; don Antonio Taboas, 50 cts.; doa 
Ramón López, 50 cts.; don Francisco Ro-
dríguez. 51 -10 ; don Eulogio López, $1; doa 
Alonso y Pelayo, $ 1 ; don Arturo Sánchez, 
$ 1 ; don Vicente Díaz, $1; don Ensebio La-
ge, 50 cts.; don Antonio Barallobre, 50 
cts.; don Manuel Vázquez, $1; don An-
drés Baral, $1; don Cándido Martínez, 59 
cts.; don Emilio AJén, $ 1 ; don Victorlaii 
no Moldes, $ 1 ; don Angel Alvarez, $1. 
Suma: $37-10 oro y $241-60 plata. 
Vto. Bno., El presidente, 
C. Conde. 
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J A B O N P W 7 , A B O N O S D E S W I F T D E M A T E R I A A N I M A L 
S A N G R E . Y H U E S O 
D A ^ A L O V E L O S USA E L MA YOR B E N E F I C I O N E T O , POR QUE 
lo.—Son en su totalidad asimilables ara las plantas. 
ô.—Se descomponen y rinden el alimento a medida que las plantas lo ne-
cesitan y puede asimilarlo. 
3o.—La fuerza del terreno para producir cosechas se aumenta eo mucho 
por la materia orgánica añadida al terreno. 
4o.—El residuo de los abonos de SWIFT de materia orgánica es asimilado 
por la cosecha siguiente. Beneficio extra. 
5o.—Las cosechas reciben mas alimento para las plantas por cada peso in-
vertido en Abone-: SWIFT que en cualquier otro abono. 
C O M P R E A B O N O S D E S W I F T 
SU USO ES PROVECHOSO. Pídanse catálogos u otros informes a 
S W I F T & C O M P A N Y 
AGUJAR 61. _ APARTADO 477. HABANA. 
C 1283 alt. 4-18 
1226 alL 15-9 
L a l e c b e M ^ N O L i U í s u n a 
s e c u n d a m a d r g e l n i o o . 
LLEGA FRESCA TODAS LAS 5EHANAS 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Cátedratíco de la Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D 0 S 
NEPTUNO 103 D E 12 a 2. todos 
los días excepto los domingos. Con-
aultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernea a 
las 7 de la mañana. 
1061 2«-l Ab. 
I S S t W J A B O N 
" L A F L O R " 
P £ H I £ L R £ V A ^ A 
í 
.- i V -¿J 
Está siempre bienvenido 
5 3 A T O D A S H O R A S , g 
Antes y d e s p u é s de las comidas. 
Pida un PLUS MENOCAL 
en el primer Café que encuentre. 
C 1242 alt.- 8-12 
C 1241 
H A . B A N J A . . 
alU 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
DESINFECTA LA BOCA Y DA A L I E N -
TO DE FLORES. = = = = = 
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V Día completo 
Por entre planchas de hierro, ejes, 
v á s t a o s y volantes; por entre el la-
berinto de complicada maquinaria que 
en el natural desorden de organiza-
ción cubre la ésplanada central de la 
i'ibrica, se dibuja la delicada silueta 
íe una dama elegantísima, de porte 
aristocrático y sugestiva belleza, que 
avanza con paso firme hacia la puerta 
principal del edificio. 
Ks el ángel bueno de una industria 
que nace; * es la gentil madrina de 
aouella ceremonia memorable en que 
se colocó la primera piedra; es la dis-
tinguida dama "Mina" Pérez Ohau-
mont de Truffin que gira su periódica 
visita para dejar en las obras el en-
canto de su presencia y renovar el in-
flnio necesario para que en un último 
avance, se llegue sin entorpecimientos 
a la finalidad apetecida. 
Bien supieron lo que hacían quienes 
liubieron de elegirla para poner bajo 
su égida tan grande empresa. 
De vasta cultura, sus observaciones 
giran dentro del orden industrial cu-
yas manifestaciones nos rodean; fina 
y delicada, su conversación es agra-
dabilísima por la naturalidad que la 
distingue y por la encantadora senci-
llez con que adorna su gracia.de fac-
tura netamente sevillana. 
A'-ompañada de su esposo, el cum-
plido caballero don Regino Truffin; 
del Director General de la Compañía, 
señor Carlos Quer; de los señores Ra-
fael Egáña, Rivas y otros accionistas 
de la Compañía, recorrió uno por uno 
todos los departamentos, interesando 
preguntas sobre cuanto llamaba su 
atención. 
Almacenes, bodegas, cámaras fri-
goríferas, laboratorios, etc.; fueron 
objeto de inspección detenida, argu-
mentándose sobre lo hecho y sobre la 
labor que falta realizar. 
Después recorrimos los jardines 
trazados, las calles de árboles comen-
zadas y la esplañada que, toda de ce-
mento y» a orillas del rio, constituye 
uno de los sitios más agradables de 
la finca. 
Ya era de noche cuando salíamos 
de la ('ervecera Internacional, grata-
mente impresionados con aquellas 
manifestaciones soberbias que la cien-
cia del hombre pone al alcance de la 
industria moderna. Cuando creíamos 
regresar a la Habana, el señor Truf-
fin, atento y deferente con nosotros, 
nos invitó a su soberbio hotel en Bue-
na Vista proporcionándonos con ello 
un día completo, frase que, momentá-
neamente, substraigo a las Habaneras 
de mi querido compañero Fontanills, 
porque en ningún otro caso la creo 
mejor empleada, 
¿Es que hay allí tantas bellezas y 
comodidades? ¿Es que son magníficas 
las arboledas, caprichosos los jardines 
y variados los elementos que tan gra-
ta hacen la existencia? 
Sí; de todo eso hay en el bonito ho-
tel que coquetonamente oculta sus en-
cantos entre el espeso follaje de lu-
juriante vegetación. Pero no fué eso 
sin embargo, lo que hubo de admirar-
me ; sino el gusto y el arte que en todo 
aquello se advertía, gusto revelado en 
la elección, y arte demostrado en la 
colocación sencilla y apropiada de 
quienes acreditan poseer en alto gra-
do el sentimiento de lo bello. 
Si pretendiese detallar las filigra-
nas de aquella suntuosa mansión, ten-¡ 
dría que pedir auxilio a las musas que i 
inspiran plumas más galanas. Pero 
si bien no me atrevo a tanto, no puedo 
menos de confesar que salí muy grata^ 
mente impresionado, no sólo por la 
suntuosidad de aquel espléndido cha-
let, sino que, también, por la amabili-
dad y exquisita delicadeza de sus dis-
tinguidos moradores quienes, por sí 
solos, se bastan para hacer deliciosos 
aquellos lugares, de snyo amenos, ale-
gres y muy pulcramente cuidados. 
E l fresco de la noche, aumentado 
por la velocidad del áutomóvil, volvió 
a la realidad el pensamiento que toda-
vía permaneciera fijo en aquella últi-
ma impresión de poesía. 
Pensé que era preciso decir algo y 
no se me ocultaba la dificultad que ha-
bía de encontrar para reflejar fiel-
mente la visita a la Fábrica y la visi-
ta al Chalet del señor Truffin. 
Y en efecto; después de varias 
cuartillas atropelladamente escritas 
en las que he querido decirlo todo sin 
conseguir aproximarme a la realidad, 
me veo obligado a desistir de tales em-
peños dejando para otra ocasión' lo 
que actualmente me niegan aquellas 
musas que invocaba y que de manera 
tan manifiesta me muestran su rebel-
día. 
K E V I R 
ftDERo m . m 
N A D A M A S 
A tomar chocolate 
me invitó Puente 
' y le dije en seguida 
redondamente: 
—Lo aceptaría 
en caso de que fuera 
de L a Ambrosía. 
1 8 1 3 - 1 8 5 3 
Próximo a celebrarse el centenario 
del nacimiento para el mundo, para el 
mundo d^Ia Fe y de la Caridad, de 
Federico Ozanam, nada más justo que 
recordar su vida y ensalzar sus obras, 
la primera nos servirá de espejo, las 
segundas de ejemplo. 
Nacido en Milán, adonde su padre, 
veterano de Napoleón, se había reti-
rado, participó a la vez de la influen-
cia francesa de sus honrados padres 
y del ambiente italiano que rodeó su 
cuna. Vuelto a Lyon con su familia a 
causa de la invasión austríaca, creció 
como uno de tantos adolescentes, dis-
puesto a entrar en ardua lucha con 
la incredulidad y con la revolución. 
Sus padres eran en verdad buenos 
cristianos, pero esto no era lo bastan-
te para sustraer a Federico a ios peli-
gros de su época. Había nacido pa-
ra luchar y vencer, pero antes debía 
conocer las angustias del combate. 
Desde su tierna infancia demostró 
Ozanam un carácter sumamente enér-
gico y por algún tiempo; hasta que 
aprendió a vencerse, un temperamen-
to altivo y orgulloso. Si alguna ,vez 
salía vencido en sus juegos o en sus 
tareas escolares, pronto se desataba 
contra sus rivales, diciendo: "Antes 
quisiera morir que confesarme ven-
cido." E l mismo nos dice que era 
"terco, apasionado, desobediente y 
hasta holgazán;" pero estos arran-
ques juveniles poco duraban y así le 
vemos pronto corrigiendo tenazmente 
sus defectos, impulsado unas veces 
por la vergüenza de la derrota, otras, 
por el remordimiento de su delicada 
conciencia. Su energía y su constan-
cia fueron dotes de su vida, su orgu-
llo y su an-ogancia desaparecieron ba-
jo el dominio de su férrea voluntad 
cristiana. Y lo que es cierto de su 
carácter lo es también de su Fe acen-
drada y pura. "Permita Dios, escri-
bía poco después de haber recibido su 
Primera Comunión, permita Dios que 
mi mano derecha pierda su movimien-
to y vida antes que olvidar la inmen-
sa alegría que invadió mi pecho aquel 
dulce día." Desde ese día su altivez 
cedió a una dulzura exquisita y su or-
gullo'desapareció para dar lugar a la 
humildad más abnegada. Era en ver-
dad un alma nacida para sacrificarse 
por sus semejantes. 
Atormentado por la corriente de in-
fidelidad volteriana, que a tantos 
hacía sucumbir, llegó Ozanam a pre-
guntarse seriamente si su Fe tenía en 
realidad sólidos motivos de credibili-
dsad o era por el contrario una de tan-
tas ilusiones que alucinaban a la hu-
manidad desamparada. Apenas había 
cumplido los dieciseis años cuando co-
menzó a notar en el fondo de su alma 
el aguijón de la duda y la lucha que 
se trabaj-a entre la Fe y la increduli-
dad, entre Cristo y la Enciclopedia. 
Avergonzado de su cobardía y temien-
do escandalizar, no se atrevía a con-
sultar sus dudas ni a buscar solaz y 
consuelo para su espíritu atribulado 
por tan dura prueba; él sólo sumió 
hasta las heces el amargo cáliz del do-
lor y de la desesperación. Felizmente 
para él y para el mundo cristiano que 
eternizaría sus obras y ensalzaría su 
nombre, Ozanam continuaba vivien-
do como un católico ejemplar, jamás 
se abandonó al desenfreno de su épo-
ca y, en premio de su constancia, qui-
so Dios premiarle devolviendo a su 
atribulado espíritu, la paz de la Fe y 
el consuelo de la esperanza cristiana. 
"Ilumíname. Señor, decía, y os pro-
meto consagrar mi vida a la defensa 
de vuestra sacrosanta religión." Dios 
oyó sus plegarias y Ozanam recobró 
la dicha y la tranquilidad; desde en-
tonces en su mente triunfó la Fe y en 
su corazón la más árlente Caridad, 
j Divinas alas con que volar a la glo-
ria y sostener su nombre en perpetua 
apoteosis! 
Concluidos sus estudios de Humani-
dades y después de haberse dedicado 
por algún tiempo al estudio de la F i -
losofía bajo la dirección del sabio 
Abbé Noirot, Ozanam. por disposición 
de su padre, que necesitaba su ayuda 
para el sostén de la familia, cada día 
más numerosa, entró en calidad de es-
cribiente en un bufete de Lyon y allí 
permaneció un par de años, realizan-
do fielmente los trabajos que le en-
comendaban y alternando su redac-
ción de copias y minutas con el estu-
dio de la pintura, del 'alemán y otras 
lenguas que llegó a poseer con singu 
lar maestría. Entonces: fué cuando 
trazó las líneas generales de su "De-
mostración de la Religión Católica" y 
los planes preliminares le su obra de 
caridad. "Siento, dice, <|ne el pasado 
se derrumba, pero ¿desesperaré de la 
regeneración de mi patria? No. yo 
creo en la .Providencia y con la ayuda 
de todos mucho se podrá realizar.*,' 
De Lyon pasó Ozanam a París. Cua 
de las cartas de recomendación que 
le habían proporcionado llevaba pa-
ra J . J . Ampere, ¡esa otra gloria de la 
Ciencia y de la Fe que tanto había de 
honrar a la FrancWi.católica y genero-
sa; Digno guía y maestro en verdad 
destinado por el Cielo para ser el con-
suelo de nuestro héroe! Al poco tiem-
po de su residencia en París entró 
Ozanam en el ""College de France," 
foco entonces de la incredulidad vol-
teriana y corruptor de mil corazones 
cristianos. Indignado Ozanam a la 
vista de tanto desprecio, promovió 
acto continuo una cruzada de regene-
ración cristiana y tanto fué su celo 
por la causa de la verdad que a ioá 
pocos meses escribía lo siguiente: 
"Nuestras protestas se han dejado 
oír en piena cátedra, y, una vez que el 
catedrático se ha retractado o prome-
tido comedimiento para lo futuro, 
nuestros esfuerzos son premiados con 
atronadores aplausos." 
E n compañía de su amigo y protec-
tor visitó Ozanam por entonces a los 
principales genios de su época, entre 
ellos al insigne Chateubriand que 
desde el primer momento le brindó 
amistad y apoyo.. Esto y el secreto 
impulso de su magnánimo corazón le 
aseguraban que el Cíele lo había des-
tinado para algo grande y así se dis-
puso a prepararse. Durante sus va-
caciones viajaba por Europa y en 
varias ocasiones tuvo el placer de ad-
mirar en Roma las grandezas del ar-
te y de la ciencia allí realizadas por 
la Fe de sus mayores. 
E n 1833 el "rapprochement" esta-
blecido entre Ozanam y sus colegas 
comenzó a tomar una forma más de-
finida haciendo públicos sus senti-
mientos cristianos y defendiendo des-
de las columnas del "Tribune Catho-
lique" la verdad del Cristianismo, E n 
prueba de su imparcialidad y de su 
convencimiento se pusieron a dispo-
sición de los San Simonianos y volte-
rianos las columnas del "Tribune" y 
pronto alcanzó-este diario mayor fa-
ma y popularidad que el resto de los 
periódicos parisienses. Ozanam y 
sus amigos se consagraron en cuerpo 
y alma al trabajo periodístico y pron-
to vieron llegar avergonzados y arre-
pentidos a millares de corazones ti-
bios fortalecidos por el buen ejemplo 
y dispuestos a secundarle. Su labor 
era fecunda, los frutos ópimos, París 
renacía a la Fe y tras Párís vendría 
el resto de su amada Francia. ¡Cuán-
to vale La eonst uicia y e! tálenlo pues-
tos al servició de la vcnlad ságráda! 
Kl 1 Inmauitarismo dc.San Simón y las 
sacrilegas burlas de los volterianos ya 
•no constituían el alimento de la socie-
dad parisiense; ya sus sofismas esta-
ban deseo masca ra.los y la Cruz res-
plandecía aueyainente, 
En 1836 Ozanain pecibió Ja borla de 
doctor en leyes y cuatro años más tar-
de comenzaba a enseñar literatura. 
Kn 1844 reemplazó en propiedad a 
Fauriel v París entero le conocía. 
Mas su obra principal estaba todavía 
por fundar. 
f r a n c i s c o ROMERO 
B U E N A D A M I C A 
—Estoy muy disgustada. 
—¿Por qué? 
—Porque mi niño está muy delgado y 
pálido, 
—Pues está así porque quieres. 
— ¡Como! 
—Sí; porque con la Nutrina lodada dei 
doctor Roux, todo esto desaparece. Los 
niños engordan y adquieren buen color, 
fortificándoseles los huesos. 
—¿Dónde se vende? 
—ETn San Julián, la farmacia de Rk 
cía núm. 99. 
l l MüSElTílSiMr 
Dentro de pocos días se. verifica» 
rá la solemne inauguración del Mu-
seo Nacional, instalado—¿orno ya es 
público y notorio—en el antiguo 
frontón ^Jai-Alai ." 
Quien" estas líneas escribe—obliga» 
do por exigencias de su cargo ofi-
cial—ha tenido el deber de seguií 
paso, a paso el proceso de formación 
del Museo, y sin temor a ser desmeu<. 
tido puede asegurar, sin hipérbole, 
que ningún museo del mundo—sin 
excluir los de Madrid, París, Lon-
dres y New York—ha podido mos-
trar el día de su inauguración la 
cantidad enorme de inapreciables te-
soros artísticos e históricos que, en 
plazo breve, podrán ser admirados en 
nuestro Museo Nacional. 
Dos hombres de buena voluntad, 
dos cubanos meritísimos. amantes de 
Cuba y su progreso pusieron sus ini-
ciativas, su talento y sus activida-
des al servicio de tan noble y patrió-
tica causa, y luchando denodadamen-
te contra la hostilidad del medio en 
(pie se movían, tras afanes sin euenta 
y desvelos incalculables han trocado 
en hermosa Realidad la t-xistencia 
del Museo Nacional que. hasta ayer, 
sólo fué un sueño bello y riente co-
mo los poéticos encanlos de la iu-
fancía. 
Al ilustre Secretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Arles, ptoctoí 
Mario García Kohly, cuyo paso por 
el Gobierno dejará una imborrable y 
luminosa estela de reformas en pro 
de la cultura cubana, y al actual Di-
rector del Museo, señor Emilio He-
redia, debe la República la existen-, 
cia de .ese nuevo exponente de pro»-
greso que la iguala a las nació, 
nes más civilizadas del orde. 
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D l A K l ü ü ü LiA MAHINA.—údiciÓD de la tarde.—Abril 25 de ÍVLd. 
cuántas fatigas, cuántos desvelos ha 
costado a esos dos patriotas la instii-
lación del Museo!.. . 
Sólo dos hombres de férrea volun-
tad han podido realizar, sin desma-
yos ni vacilaciones, tan gigantesca 
Yo he visto en el Museo ai señor 
García Kohly confundido con los 
obreros, dirigiendo los penosos de-
talles de insta lac ión. . . Por el día, 
por la noche, en todos ios momentos, 
robando las horas al descanso y al 
sueño, el insigne Secretario de Ins-
trucción Pública ha permanecido tra-
bajando, patentizando brillantemen-
te su entusiasmo y logrando, con su 
invencible actividad, que la fatiga y 
el desaliento no se apoderaran en 
ningún instante de los que, a sus ór-
denes nos hallábamos, de los que, se-
cundando sus deseos e iniciativas, j 
aportábamos nuestro personal esfuer- j 
zo a la obra común, a la obra patrió- j 
rica de propender a que el Museo Na- ¡ 
cional surja a la vida potente y vi-
goroso entre los aplausos de todos y 
la admiración de propios y extraños. 
Porque no hay que dudarlo: el 
Museo Nacional será admirado desde 
el mismo día en que sea conocido, 
l ia sorpresa que en la fiesta de inau-
guración han de experimentar .todos 
los que a ella concuri^n, ha de ser 
inmensa... 
Los eternos detractores de todo lo 
bueno y todo lo grande que aquí 
existe, han dado en decir que el Mu-
seo vendrá a ser "algo así como un 
rastro grande".. . ¡Cuánta ignoran-
cia cuánta mala fe, y, sobre todo, 
cuan ofensiva para Cuba resulta tan 
absurda o p i n i ó n ! . . . 
Afortunadamente, los pesimistas 
gratuitos y malévolos, los que supo-
nen que aquí no hay lugar para na-
da que sea noble-y bueno, están en 
minoría y se llevarán un rotundo 
mentís el día no lejano en que el 
Museo Nacional abra de par en par 
sus puertas para que todos puedan 
admirar las inapreciables joyas his-
tóricas y artísticas que guarda en 
sus amplios salones. 
Porque, no hay que dudarlo, jo-
yas, y joyas valiosas, son las que 
allí se encierran. 
E n la galería histórica se mostra-
rán las reliquias de la legión de hé-
roes que alentados por el patriotis-
mo ofrendaron sus vidas en el ara ae 
la indeperdencia. 
E n la galería artística—formada 
a costa de incalclilables afanes y fa-
tigosos trabajos de investigación— 
podrán admirarse numerosos lienzos 
originales, "absolutamente origina-
les," de Murillo, Velázquez, Tinto-
retto, Van Dick, Zurbarán, Goya, 
Ribera, Jules Bretón, Guido Beni, 
Spronk Correggio, Fabritzius, Van 
Loo, Aimée Morot, el divino Morales, 
Muratone, Leloir, Boldini, Porbus, 
Cortoni, Domingo, Gruyer, Felipe 
Champaigne y otros maestros um-
versalmente admirados, cuyos cua-
dros, en unión do los de Eomañach, 
Menocal, Rodríguez Morey, Landa-
luce, Melero, etc., formarán la expo-
sición de pinturas más grandiosa que 
se ha visto en Cuba. Math Moreau, 
Sansovino, Salvattore Buemi, Nico-
lini, Boni y otros artistas cuyas 
obras están desperdigadas por todo 
el mundo, con sus magníficos már-
' moles han valorado de un modo in-
menso la galería de escultura de 
nuestro Museo Nacional.' 
Y a todo esto, que basta y sobra 
para hacer admirable cualquier Mu-
seo en París, Berlín, etc., hay que 
agregar la bellísima exhibición de la 
Escuela de Arl i s y Oficios, que, una 
«vez más, pondrá a umy alto nivel el 
nombre prestigioso de su digno di-
rector, Señor Fernando Aguado, y el 
valer indiscutible de los alumnos ma-
trieulados en la Escuela. * 
•Hay además una valiosa sección de 
Historia Natural, en la que figuran 
aves e insectos completamente des-
conocidos en Cuba; una surtida Bi-
blioteca anexa al Musvo, y, finalmen-
te, un departamento de arte aplicado 
similar al que existe en los más fa-
mosos centros de cultura de la índo-
le del que nos ocupa. 
E l . doctor Mario García Kohly al 
abandonar la Secretaría de Instruc-
ción Pública—donde ha realizado 
una fructífera labor con la creación 
del Museo Nacional—cerrará brillan-
temente su gestión al frente de ese 
departamento, donde tanto ha labo-
rado en pro de la cultura de Cuba. 
Y cuando los años pasen, cuando 
se hable del doctor Mario García 
Kohly y se admiren debidamente sus 
obras, cuando todos reconozcan sus 
méritos indiscutibles, su talento mil 
y mil veces patentizado, se dirá de 
que fué un cubano ilustre para 
quien el amor a la patria fué un cul-
to y el cumplimiento del deber un 
" sacerdocio. 
M A R T I N P IZARRO. 
POR LAS^OnCÍNÁS 
P A L A C I O 
E l señor Gutiérrez Alcalde 
E l Encargado de Negocios de Cu-
ba en Panamá, señor Rafael Gutié-
rrez Alcalde, estuvo esta mañana a 
saludar al señor Presidente de la Re-
pública, con quien departió acerca de 
la próxima apertura del Canal y de la 
conveniencia de crear zonas francas 
en los puertos de Santiago de Cuba o 
Cieufüegos, especialmente en este úl-
timo, para el establecimiento de gran-
des almacenes de mercaderías de Amé-
ripa y Europa, cohio sucede en Ham-
burgo. 
E l señor Gutiérrez Alcalde presen-
tará un informe sobre este asunto al i 
Secretario de Estado. 
E l Museó Nacioral 
E l Secretario de Instrucción Públi-
ca, señor García Kohly, visitó esta 
mañana al señor Presidente de la Re-
pública, invitándolo para la inaugu-
ración del Museo Nacional, que «e 
efectuará el lunes próximo, a l^s ocho 
de la noche. 
E l general Gómez prometió asistir. 
Petición de indulto 
E l representante señor Génova de 
Zayas pidió esta mañana al señor Pre-
sidente de la República el indulto de 
Rufino Vera. 
Reglamento firmado 
E l Secretario de Hacienda llevó es-
ta mañana a la firma del señor Presi-
dente de la República el Reglamento 
por el cual ha.de regirse la Comisión 
de Estadística y de Reformas Econó-
micas. 
E l general Guas 
E l representante señor Guas se en-
trevistó esta mañana con el señor 
Presidente de la República, para 
darle cuenta dr que está siendo per-
seguido por la policía de San Anto-
nio de los Baños, porque supone, in-
fundadamente, que él se va a alzar 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A 
A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y 
BELGICA 
Reanudación del trabajo 
L O S OBREROS E S T A N R E G R E -
SANDO E N GRAN NUMERO A 
SUS R E S P E C T I V O S T A L L E R E S . 
Bruselas, Abril 25. 
Según anuncian de varias comar-
cas, ios obreros están reanundando en 
gran número sus habituales ocupacio-
nes, en cumplimiento del acuerdo to-
mado ayer por la mayoría del Congre-
so Socialista. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Caña quemada 
E n la colonia ''Isleta," Yaguajay, 
se quemaron el día 22 medio millón 
de arrobas de caña y tres caballerías 
de retoño, pasando la candela a otra 
colonia, en la que se incendiaron co-
mo veinte mil arribas de dicho fruto. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
L a materia prima 
E l Jefe de la Sección de Impuestos, 
Sr. Agüero, someterá hoy a la consi-
deración del señor Secretario de Ha-
cienda un informe aconsejando la re-
forma del sistema de cobranza del im-
puesto especial sobre licores, en el 
sentido de gravar la materia prima. 
E n dicho informe demuestra el señor 
Agüero con datos numéricos que con 
la reforma, la recaudación será mayor 
que la actual, con gran economía pa-
ra el Estado. 
Depósito 
Los Ferrocarriles Unidos han con-
signado a depósito en las cajas de la 
Administración de la Zona Fiscal, en 
el día de hoy, $136,959.90, y se alzan 
ante el Secretario de Hacienda de la 
iiquidaeión practicada, por no estar 
conformes con que se le incluyan las 
utilidades obtenidas en la Empresa 
del Oeste. 
EL m G U A DE S A N MIGUEL, declarada 
de utilidad pública desde el año de 1892 
y aprobada por la Junta Nacional de Sa-
nidad, es la más fina y deliciosa agua de 
mesa. Sus análisis demuestran su supe-
rioridad sobre las mejores aguas extran-
jeras Indispensable para las eliminación 
ded áoido úrico y para todas las enfer-
medades del aparato digestivo. Pida nues-
tro folleto y pruébelas. Depósito, Tacón 
nüm. 4, Teléfono A-7627. 
T E L E G R A M A 
(DE NUESTRO CORRESPONSAL) 
(Por telégrafo) 
G-UANAJAY. 
L a Tuna Jovellanos.—Fiestas, agasa-
jos y partida. 
25—IV—8.30 a. m. 
L a Tuna Jovellanos, que Ue^ó a las 
diez y media de la mañana de ayer a 
esta localidad, acaba de salir para Ar-
temisa, donde tomará el tren que ha 
de conducirla a Pinar del Río. 
E n esa ciudad dará un concierto en 
la noche de hoy. 
De su estancia en esta villa creemos 
irá la notable estudiantina agradable-
mente impresionada. Después de visi-
tar las sociedades Casino Español y 
Centro Progresista, donde obsequiá-
ronla espléndidamente, concurrió a 
las tres de la tarde al Ayuntamiento, 
recibiéndola el Alcalde, señor Inda, y 
los concejales y empleados de la ad-
ministración, en el salón de sesiones. 
Fué saludada en nombrfe del Consisto-
rio y el Alcalde por el'Presidente del 
Ayuntamiento, Sr. Herí, contestando 
el saludo el director de la Tuna. 
E l obsequio municipal fué esplén-
dido. 
Más'tarde visitó la Tuna la socie-
dad de color " E l Progreso," saludan-
do elocuentemente a los visitantes el 
señor Julián Pérez. Después fueron al 
Círculo Obrero, y por la noche, en el 
teatro "Cinta," celebraron un gran 
concierto hasta las once, ante concu-
rrencia extraordinaria. E n este acto 
tomaron parte en el piano el maestro 
M«néndez y la señorite Antonia Alva-
rez. 
Mañana visitarán dichos artistas a 
Artemisa, donde el Casino Español 
ofrecerá un concierto, al que prome-
ten asistir los españoles de esta vi l la 
E l Corresponsal. 
C R U C E S 
Almuerzo a Mr. Merchant.—La lí-
nea a Sierra Morena. 
25—IV—10 a. m. 
E l comercio local obsequia hoy 
al Presidente del Banco Nacional, 
Mr. Merchant, con un espléndido al-
muerzo en el hotel Victoria. 
Oficialmente señálase el 3 de Ma-
yo para la inaugriración de la línea 
de Sag-ua a Sierra Morena. 
Linares. 
E n la enfermedad y en la prisión 
se conoce a los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A T R O P I C A L . 
Huelguistas disidentes 
A P E S A R D E H A d E R R E G R E S A D O 
A L T R A B A J O L A MITAD D E LOS 
HÍÜELGUISTAS, ALGUNAS AGRU-
P A C I O N E S H A N ACORDADO NO 
R E A N U D A R L O H A S T A E L Io D E 
MAYO 
Calcúlase que hoy al medio día ha-
bía reanudado el trabajo la mitad de 
los huelguistas; pero hay distritos en 
que no se apresuran a dar la huelga 
por terminada, por haber acordado al-
gunas agrupaciones prolongar el pa-
ro hasta primero de Mayo. 
JAPON 
La prensa japonesa 
E L TONO G E N E R A L D E L A P R E N -
SA J A P O N E S A E S T A MAS MO-
D E R A D O HOY. — J A C T A N C I A 
D E UN PERIODICO. — E S P E R A -
S E QUE E L V I A J E D E M I S T E R 
B R Y A N A C A L I F O R N I A DARA 
B U E N R E S U L T A D O . 
Tokio, Abril 25. 
Está más moderado hoy el tono de 
la prensa japonesa al tratar de la 
cuestión de California; solamente 
"Osaka Mainichi," periódico inde-
pendiente y de gran circulación, de-
clara de manera significativa que la 
escuadra japonesa no es ya un jugue-
te, sino que es bastante r>otente para 
vindicar el honor nacional, si fuera 
necesario. 
Créese que la áalida de Mr. Bryan 
para California tendrá por resultado 
contener la agitación en todo el impe-
rio. 
retiraban definitivamente su candi-
datura a la presidencia y vicepresi-
dencia de la república, diciendo que 
su determinación ha sido motivada 
por la tardanza del Congreso en fi-
jar la fecha para las elecciones pre-
sidenciales. 
Victoria del gobierno 
M I L QUINIENTOS CARRANCIS-
TAS D E R R O T A D O S CON GRAN-
D E S P E R D I D A S E N COHA-
H U I L A . 
E l Ministro de la Guerra anuncia 
que las tropas federales al mando 
del coronel Ricardo de la Peña han 
derrotado en Espinazo, Estado de 
Cohahuila, a 1,500 carrancistas que 
tuvieron numerosas bajas y huyeron 
hacia el Norte, persiguiéndoles de 
cerca los federales. 
ESTADOS UNIDOS 
Salida de un embajador 
MR B R Y C E , E M B A J A D O R D E IN-
G L A T E R R A SALIO P A R A NUE-
V A Y O R K , E N DONDE S E E M -
B A R C A R A P A R A I N G L A T E R R A 
Y S E G U I R A P A R A E L JAPON 
Washington, Abril 25 
E l embajador de Inglaterra en los 
Estados Unidos Mr. Bryce ha cesado 
hoy en sus funciones oficiales y ha sa-
lido para Nueva York, en donde se en-
contrará con su sucesor; Sir Cecil 
Springrice y se embarcará para In-
glaterra, dirigiéndose de allí para el 
Japón, vía China. 
MEJICO 
Candidados descontentos 
F E L I X D I A Z Y D E L A B A R R A 
R E T I R A N S U C A N D I D A T U R A 
A L A P R E S I D E N C I A Y V I C E -
P R E S I D E N C I A D E L A R E P U -
B L I C A . 
Ciudad de Méjico, Abril 25. 
Anoche anunciaron el general Fé-
lix Díaz y el señor De la Barra que 
FRANCIA 
Todos los records batidos 
E L AVIADOR F R A N C E S , E U G E N E 
G-ILBERT, E J E C U T A E N 8y2 HO-
R A S UN V U E L O D E 513 M I L L A S . 
París, Abril 25 
E l aviador francés, Eugene Gilbert, 
ha batido hoy todos los records de 
vuelos a país travieso, al recorrer en 
ocho horas y media las 513 millas que 
median entre Villacomíblay en Fran-
cia y Vitoria, en España y después de 
un breve rescanso, siguió para Sala-
manca, en donde aterrizó poco des-
pués, sin haber sufrido percance algu-
no en tan largo trayecto. 
INGLATERRA 
MERCADO A Z U C A R E R O 
Londres, Abril 25. 
Azúcares centrífugas, poL 96, lOs. 
6d. 
Mascabado, 9s. 6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 9d. 
ACCIONES D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Las acciones Comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-




La Delegación del Centro de Vetera-
nos de Caibarién ha pasado el telegra-
ma siguiente : 
"Presidente Consejo Nacional Ve 
teranos. 
Habana 
Reunidos mayoría miembros esta 
Delegación en sesión extraordinaria 
acuerdan exponerle nuestra congratu-
lación por la designación de usted y 
compañeros coroneles Torriente, He-
via y Villalón para ocupar los car-
gos de Secretarios en Gobierno gene-
rad Menocal. 1 
Y al hacer llegar a usted nuestra 
felicitación rogamos la haga extensi-
va a los compañeros mencionados. 
V . Santos, Presidente Delegación." 
Posesión 
E l señor Gonzalo Pérez André nos 
participa haber sido electo Secretario 
del Senado en sesión del dia 16 de los 
corrientes. 
Deseamos al señor Pérez André 
el mayor acierto en el desempeño ie 
dicho cargo. 
Grand Hotel Malet 
G I J Q N 
ASCENSOR CALEFACCION. HIGIENE 
Y CONFORT.-SERVICIO DE RESTAU-
RANT ESMERADISIMO. :: :: :: :: a 
LOS SUCESOS 
NO S E PONDRA L A GORR A 
Luís Bay, uno de los más activos 
empleados del Cuerpo de Policía, fué 
presentado ayer en la Tercera EsUv 
ción por el vigilante 654, que lo acusa 
de vejación. 
Dice el policía que viajando en la 
plataforma de un tranvía, iba con-
versando con el motorista y un carte-
ro respecto a la nueva gorra, que 
usará el personal del Cuerpe, y que 
Bay que iba sentado en uno de los 
asientos interiores del carro, se levan-
tó y dirigiéndose a él le dijo que no 
debía hablar de las órdenes de su jefe, 
y que lo iba a reportar, todo esto di-
cho con voz altiva y manoteándole en 
la cara, por lo que se considera ve-
jado. 
Bay declara que iba sentado en uno 
de los asientos delanteros del tranvía 
por cuyo ipotivo percibió perfecta-
mente lo que hablaba el vigilante 654 
con el motorista y el cartero. 
Dice que al pasar el carro por fren-
te a la Jefatura de Policía oyó clara-
mente cuando el vigilante mirando 
para el despacho del general señor Ri-
va dijo: "este bobo no se va a dar el 
gusto de que usemos la gorra nueva, 
porque ahora viene Menocal sonando 
el cuero" por lo que el dicente le lla-
mó la atención para que no se expre-
sara de esa manera, de la persona que 
era su jefe, y que él como empleado 
que era del Cuerpo iba a dar cuenta 
de su conducta. 
Al tratar el empleado señor Bay 
de tomarle el número al policía, éste 
se incomodó y haciéndole salir del ca-
rro lo llevó a la Estación, haciéndole 
la acusación ya expresada. 
Por primera providencia Bay " y el 
policía comparecerán hoy en la Corte 
Correccional, y después . . . e l teniente 
Morita hará lo demás. , 
A L A R M A E N UN "OESTE" 
E n la calzada del Cerro número 
813, donde existe un cinematógrafo, 
pr piedad de don Pedro G. Escobado, 
ocurrió una alarma de incendio por 
haberse roto e incendiado la película 
que en esos momentos se estaba des-
arrollando. 
Al darse la voz de fuego, pues la ca-
silla cinematográfica estaba envuelta 
en llamas, el público que llenaba el 
local, se lanzó a la calle, lleno de gran 
pánico, lo que dió origen a que mu-
chas señoras y niños fueran atropella-
dos. 
E l local quedó desalojado a los po-
cos momentos, sin haber ocurrido más 
novedad que el susto consiguiente de 
los espectadores, y que muchos de és-
tos dejaran abandonados en la huida 
gran número de sombreros y zapatos. 
Eü operador José Lluis del Villar, 
sufrió quemaduras leves en la mano 
izquierda. 
Acudió el material de bomberos del 
Cerro, pero no tuvo necesidad de 
prestar sus auxilios. 
E l señor Escobedo estima en 200 
pesos el daño causado por el fuego. 
S E CONVIRTIO E N P E Z 
Ayer tarde se encontraba pescando 
en los arrecifes de San Lázaro el me-
nor de la raza negra Osear Cervantes 
Trerej^, de nueve años, vecino de la 
calle'del Aguila, cuando al lanzar la 
pita al mar lo hizo con tal mala suer-
te que el anzuelo se le clavó en el la-
bio inferior. 
Cervantes, creyendo que era un pez 
qujen se tragaba la carnada, dió un 
fuerte tr-ón a la pita, por lo que el 
anzuelo le llevó un pedazo de labio. 
Oscar al ser conducido al Centro de 
SocoiTu para ser asistide le aseguraba 
al policía que quien se había tragado 
el anzuelo y el pedazo de labio era 
una tintorera. 
E l anzuelo fué ocupado por la poli-
cía. 
E L QUE D E A J E N O S E V I S T E . . . 
E l blanco Pedro Díaz Corzo, veci-
no dr Sitios, sin recordar el número, 
fué detenido ayer a petición del 
"chauffeur" José Viera, quien lo 
acusa de que el flus negro que ves-
tía el detenido se lo había hurtado 
de la casa número 28 de Zulueta, 
donde existe un "garage." 
Díaz Corzo manifestó que dicho 
flus se lo compró en un peso veinte 
centavos a un individuo desconocido 
que encontró en la Manzana de Gó-
mez. 
L a policía, que no está muy al co-
rriente con estas transacciones mer-
cantiles, dispuso que Díaz Corzo in-
gresara en el vivac, mientras el Juez 
Correccional, más perito en la mate-
ria, resolviese lo que hubiere de cier-
to en dicha compra. 
" E L MONO" A L A J A U L A 
Los vigilantes especiales a las ór-
denes del Jefe de la Policía Nacional, 
Fernando Chile y Manuel Rodríguez, 
presentaron ayer en la tercera Esta-
ción de Policía al mestizo Wenceslao 
Regalado y Aguirre (a) " E l Mono," 
al que detuvieron en la calle de Cár-
denas esquina a Gloria por ser el 
mismo que el día anterior se le esca-
pó al vigilante Antonio Grijalba, 
porque en unión de dos más robaron 
una pieza de broderí de la tienda de 
ropas establecida en Is calzada de 
Galiano número 88. 
E l detenido, que negó tener parti-
cipación en el hecho por que se le 
acusa, ingresó en el vivac a disposi-
ción del Juez Correccional compe-
tente. 
E L G R A N " T I F - F A U L " 
E n el paseo de "Los Palmas" con-
vertido hoy en terreno de "base 
bali." como casi todos los parques 
públicos, por mala inteligencia de 
una concesión del Alcalde, estaban 
jugando ayer varios menores, en-
tre ellos uno nombrado Eduardo 
Domínguez Fernández, de 9 años de 
edad y vecino de Morro 9, quien 
recibió un "tipfaul" en la cara que 
le ocasionó una contusión en la re-
gión malar derecha, de pronóstico 
leve, con necesidad de asistencia mé-
dica. 
Fernández ño conoce ni recuerda 
quién fuera el "player" que batea-
ra la bola que lo lesionó. 
UNA P R O F U G A 
E l vigilante 1171 presentó anoche 
en la segunda Estación de Policía a 
la joven de la raza blanca Luz Solís 
García de España y de 19 años de 
edad la cual había recogido al andar 
vagando por la vía pública. 
Dicha joven según su propia con-
1 fesión es una recluida de la Escuela 
Correccional de Aldecoa de donde 
se había fugado a las ocho p. m. 
Manifestó deseos diéha joven de 
ir para la casa de sus familiares, In-
quisidor 37, pero la policía la' dejó 
fn la Estación hasta h^y, que fuera 
llevada nuevamente a dicha Escuela. 
A L A M B I Q U E E N A L A M B I Q U E 
, Los inspectores del Impuesto Gus-
tavo Leiva y Raúl del Valle, dieron 
cuenta ayer a la policía de haber 
sorprendido un alambique clandes-
tino en la calle de Alambique núme-
ro 40, propiedad de don Manuel Vá-
rela. 
Dicho§ inspectores ocuparon cinco 
cuartos de pipa de aguardiente y dos 
bocoyes con batición preparada. 
De esta infracción se dió cuenta al 
Juzgado Correccional de la Sección 
»Segunda, donde comparecerá hoy 5 
señor Várela. L 
CHOQUE Y L E S I O N E S 
Ayer, en la calle de Chacón esquié 
a Espada,, un tranvía eléctrico de 
•división de Luyanó y Malecón arro-
lló al coche de plaza número 999 qu^ 
conducía el blanco Marino García ve-
cino de Concordia 203, resultando'éste 
lesionado levemente al ser lanzado del 
pescante de dicho vehículo. 
E l policía número 1158 condujo a 
García al primer centro de socorro 
donde fué asistido de contusiones con 
desgarraduras de la piel, en el tercio 
medio de la pierna izquierda, de pro-
nóstico leve, con necesidad de asisten-
cia médica. 
Manifestó el lesionado que el cho-
que ocurrió por imprudencia del mo-
torista, pues traía el carro con los 
nueve puntos y sin tocar la campana. 
E l vigilante dijo que no había pre-
senciado el accidente, pero que oyó 
decir a varias personas que se encon-
traban en el lugar del hecho, que és-
te había ocurrido por imprudencia del 
motorista. 
E l motorista 1162, Florentino Per-
nández, de Monserrate 129, que guia-
ba el tranvía de referencia, acusa al 
García de negligencia y dice que su 
carro sufrió averías en uu costado y 
en la defensa, que la compañía apre-
cia en cinco pesos curreney. 
También el coche sufrió averías que 
fueron tasadas en cuarenta pesos. 
L a policía de la primera estación le-
vantó acta de este hecho y dió cuenta' 
al señor Juez Correccional de k pri-
mera Sección. 
UNA D E N U N C I A D E ROBO 
E l vigilante 805 Carlos Diago se 
presentó ayer en el Juzgado de ins-
trucción de la Sección Segunda de-
nunciando que había tenido confiden-
cias de que a una señora, de naciona-
lidad extranjera, apellidada Beíher, 
que hasta el primero de Marzo estuvo 
hospedada en el hotel "Miramar," del 
Malecón, le habían hecho un robo de 
prendas por valor de más de mil qui-
nientos pesos, ignorándase quién fue-
ra el autor. • 
UNA INFRAOOION 
E l señor Antonio Fernández Her-
nández, vecino de la calle de Céspedes 
húmeio 432 y presidente por el parti-
do conservador de la Junta Municipal 
Electoral de Regla, denunció ayer en 
el juzgado de la sección primera, que 
ha podido comprobar que unos treiuta 
individuos de filiación zayista que fi-
guran en las listas como vecinos do 
aquel pueblo, no lo son, habiendo, por 
tanto, incurrido en delito. 
E S C A N D A L O 
Jesús Torres Vivanco, Alejo Gómez 
Torres, Juan de la Cruz. Elosegui, 
asiático Miguel Sibi y Rosario Gómez 
Toca, residentes todos en el solar si-
tuado en San Rafael 255, fueron con-
ducidos ayer a la séptima estación de 
policía por los vigilan^s 16i y 1094, 
quienes los acusan de haber promori-
do un fuerte escándalo en dicha cin-
dadela. 
Gómez declaró que el asiático lo 
amenazó con un cuchillo, siendo To-
rres testigo de ello. 
Elosegui expuso que él comparecía 
en su carácter de encargado del solar 
para manifestar que era cierto que s? 
formó un gran escándalo. 
Y el chino Sibí manifestó que U 
víctima había sido él,, pues la Gómez 
Toca lo maltrató de obra, extremo és-
te que no se comprobó al ser reconocv 
do en el hospital de Emergencias. 
L a policía los dejó citados a todos 
ellos para que hoy comparecieran en 
el Juzgado Correccional. 
— « » • — • — — • 
Para los dolores mensuales de las d* 
mas y los del estómago, no hay nada m» 
jor que el aguardiente rivera. Fíjese que 
el legitimo lleva la palabra Rivera sobrt 
una üandera española. 
I Z 
E . P. D. 
E L S R . D O N 
José Eugenio de Ajuria y 
H A F A L L E C I D O 
D J 2 S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , s á b a d o , a 
las o c h o y m e d i a d e la m i s m a , l o s q u e s u s c r i b e n , 
v i u d a , h i j o , m a d r e , h e r m a n o s y h e r m a n o s p o l í t i c o s 
s u p l i c a n á las p e r s o n a s d e s u a m i s t a d q u e se s i r -
v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a , P a s e o n ú m e r o 31 
( V e d a d o ) p a r a d e s d e a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l 
C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , A b r i l 25 d e 1913. 
J u a n a R . Correa, viuda de A j u r i a — J o s é Antonio de 
A j u r i a v R - C o r r e a — C o n c e p c i ó n G o n z á l e z , viuda de A j u -
r ia—jorge, Manuel , R a m ó n P í o y J u a n de A j u r i a y G o n -
z á h ^—Franc i sco I . de V i l d ó s o l a — C a r l o s Theye—Marcos 
A L o n g a — J o s é E . de l a T o r r i e n t e — J o s é y .Emi l io R . 
Correa. 
4904 
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UiAKiU UHi bA MAKLiSA.—üiCieion ae la tarde.—Abra 2o ae 
l,0s rincone^de España 
E L R E l ? E > " A O 
t légoine al bosque, castañal .tupido, 
nton de troneos negros y estriados i 
Ae soberbias copas nemorosas; lo na-! 
•r mudo y misterioso, lleno de sole-
AA v de quietud, y como temblón y 
Jacho debajo de la garra del recuerdo. 
g Porque una vez. hace siglos, el bos-
. ovó un mugido de huracán, escu-
dó un ruido de pasos, vió llegar una 
í rlia de guerreros que rumiaban ame-
nazas v fots vió lentos y foscos, alejar-
se hacia las cumbres. Después, vió 
mía multitud: un ejército terrible; un 
huracán que repartía el Africa sobre 
las tierras de España, y que iba como 
ma flecha a estrellarse en los picos 
¿e los montes. 
Y el bosque tiene su día,—un día 
¿el otoño melancólico,—en que todos 
los mozos de la Riera, de Soto, de Onis, 
de Cangas... van a reque<star amores 
bajo el techo de sus árboles, con un 
traje de romeros y un alma de enamo-
rados. Las mozas que los escuchan 
tienen color de manzana, sangre rica, 
vida firme, carnación donde se vuelcan 
chorros de poderosa juventud. Y 
mientras allí parlan, y aquí ríen, y 
allí beben y anuí comen, dice la gaita 
su rosario viejo de mimos y de ternu-
ras, y se lanza un cantar de cara al 
aire: 
Fuisti al Carmen de T r e s pandos, 
l levast í medies azules; 
l l evást i les empresLaes, 
aquelles no eren les t u y c s . . . 
Adiós , Rosina, 
ad iós clavel, 
que te vuelvo a ver 
de mañana y tarde... 
De noche no puede ser, 
que mé rinde el amor, 
que me riñe tu madre, 
que me rinde el amor, 
que me riñe el alcalde... 
Y así juega la musa picarona, mien-
tras redobla el tambor y la garrulería 
de la gaita se echa a rodar por el bos-
que, y las parejas tejen con los pies la 
red de un baile asturiano. 
Y después de bailar y merendar, no 
falta un eangués atento que llame al 
forastero peregrino, le lleve a un pra-
decillo junto al bosque, y empiece una 
relación: 
—El campo del Re-Pelao... Se lla-
ma así, porque aquí mismo fué donde 
se aclamó rey a Don Pelayo... Lea 
usted esa inscripción... 
Y la inscripción testifica: 
" E n este campo del Re-Pelao 
después de la, victoria en Covadonga 
anunciada por la aparición de la Sania 
(Cruz 
fué proclamado Rey Dan Pelayo. 
Los seño-res Infantes do España 
duques de Montpensier 
en su viaje a Asturias y visita a Cova-
(dónga 
el día do de Junio de 1857 
mandaron erigir a sus expensas este 
{obelisco 
que se i n a u g u r ó . . . " 
Y sin embargo, puede suceder que 
esta etimología tan sencilla—Re-Pelao, 
de Rey Pelayo—sea pura imagina-
ción; y puede suceder que el Repelao 
fuera el apodo de «un dueño, o que 
este campo se llamara así porque se le 
repelaba con demasiada frecuencia. 
Los cronicones famosos ponen la 
proclamación antes de que se diera la 
batalla. 
Y el eangués continuará : 
—Allá, en Soto... está el campo de 
la jura... 
Y después: 
—Y allá, en la Riera.., más abajo 
de la Riera,... por allí... a la dere-
cha del camino, está Don Opas conver-
tido en piedra por haber sido trai-
dor. .. 
EXEAS. 
D E P O R T E S 
L A S S O C I E D A D E S H I P A S E S P A Ñ O L A S 
EL "HOCKEY" SOBRE EL HIELO 
El comité central de las sociedades 
hípicas españolas publica el regla-
mento general y el programa del 
gran concurso hípico que ha de verifi-
carse en Madrid del 28 de Mayo al 
12 de Junio de 1913, a la vez que las 
carreras de caballos. 
He aquí el orden de las pruebas y 
la relación de los premios destina-
dos a ellas: miércoles 28 de Mayo, 
ensayo 750 pesetas, concurso de ca-
ballos de silla 1,000, remonta 1,000; 
jueves 29, presentación de caballos 
militares inauguración 1.000; sába-
do 31, omnium 3,000; martes 3 de 
Junio, clases de tropa, 500; presen-
tación de caballos civiles nacional, 
2,000; miércoles 4, recorrido de cam-
po, 1,500 "habits rouges" 2.000; 
jueves 5, copa de! Rey, 4,000 y una 
copa; sábado 7, copa de Madrid 
10,000 pesetas y una copa ¡ martes 10 
copa militar, 3,000; miércoles 11, 
prueba Villamejor, 5,500 pesetas; 
jueves 12, despedida. 750, ganaderos 
cico copas. 
A las presentaciones de caballos 
corresponderán en varios premios 
500. El importe total de los premios, 
sumadas las 1,000 pesetas de pla-
cas, lazos y diplomas, es de 40,000 
pesetas. 
Entre las "figuras-maestras" que 
comprende el patinaje sobre hielo, el 
hockey es sin duda alguna la que 
más apasiona al deportista. 
Su origen, como el de la mayoría de 
los sports, es netamente britáuieo. La 
técnica del hockey es la misma del 
foot-ball: lanzar una pelota desde el 
campo propio al adverso, y conseguir 
que el proyectil pase entre los dos pos 
tes del reducto enemigo, con lo cu'il 
se alcanza la victoria. La pelota de 
hockey es pequeña maciza, y el impul-
so se da con un cayado plano Sobre 
el hielo, los postes de los reductos se 
sustituyen con señales convencionales, 
y los jugadores, en vez de correr, pa-
tinan. El hockey sobre hielo exige del 
patinador la misma práctica que nece-
sita el nadador para jugar al foot-
ball en el mar. 
FOOT-BALL ASSOCIATION 
"Concurso de segundos equi-
pos"—El juego del domingo. 
Una nueva victoria obtuvieron los 
muchachos del "Euskeria" sobre el 
"Deportivo Hispano América" en el 
juego celebrado el domingo. 
Serían próximamente las tres y 
treinta cuando dió principio el desa-
fío, actuando de "referee"" el señor 
Mier del "S. C. Hatuey." 
Correspondió la salida al "Hispa-
no" haciendo un bonito comienzo, aun-
que sin resultados pues la bola la vol-
vieron los "backs" al centro del cam-
pó, y a los pocos momentos el delan-
tero vasco Bibal anotó un "goal" a 
favor de su "club." 
En el segundo tiempo, Perfecto, de-
lantero del "Euskeria" metió el se-
gundo "goal." 
En este "half" se vieron bonitas 
combinaciones por parte de ambos 
"teams", notándose en los del "De-
portivo" que jugaban con maestría, 
sobresaliendo de una manera notable 
los señores Vicente Sánchez y Paco 
Díaz, el primero en su difícil posición 
de "goal-keeper" y el segundo en la 
defensa. 
Del "Euskeria" se distinguieron los 
hermanos "Kilométricos" y Pérez, 
Perfecto y Bibal, sobró todo el último 
quien a pesar de su poco entrenamien-
to el domingo jugó mucho. 
Con la tercer victoria consecutiva 
alcanzada por los vascos se han ase-
gurado el título de "Champion" y 
probablemente el de invictos, pues es-
te segundo "team" no ha perdido has-
ta ahora ninguno de los muchos jue-
gos que lleva celebrados. 
El próximo doming se efectuará en 
"La Bien Aparecida" (Luyanó) el 
quinto juego del "Concurso" entre los 
equipos "Hatuey" y "Deportivo." 
Antes de empezar jugarán un partido 
amistoso los primeros "teams" de esos 
mismos "clubs." 
ESTADO DEL "CONCURSO." 
P.G. 
"Euskeria Sü C " . . . w v . . 6 
"Hatuey S. C". . . . .; ;. . . 2 
"Hispano-América." 0 
GOAL. 
R A Y O S X 
MASASE VIBRATORIO 
C O R R I E N T E S « D E « A L T A » F B E C D E N C I 1 
Y otras aplicaciones eléctricas para la 
curación de la Piorrea alveolar Neural-
gias faciales y otras afeccionas de origen 
dentario. 
GUIÑETE OENTAl del Doctor Tioadela 
Dentista y Médico Cirujano. 
CONSULTAS PE 8 A 4 
S A N M I G U E L 7 6 , E S ^ i í Ü A S A N N I C O L A S , 
4610 Í6-18 Ab. , 
'ffímen 
( ¡ o r s e t 
E L U S O D E L C O R S E T 
fifi 
W A R N E R ' 
I N D I C A C O N O C I M I E N T O d e l a U L T I M A M O D A 
L o s úl t imos modelos que el fabricante 
" W A R N E R " 
acaba de lanzar a todos los mercados del 
mundo, son el suman de la perfección y 
elegancia. 
¡jCUIDADQ c o n l a s IMITACIONES!! 
i¡NO SE DEJEN SORPRENDER!! 
Cada C O R S E T lleva en su interior el 
nombre completo 
WARNER 
DE VENTA EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
MIGUEL F. MARQUEZ 
—CORREDOR— 
Oficina, Cuba Núm. 32, de 3 a 5. 
Compra y venta de fincas urbanas y rtlfl* 
tl̂ as, Dinero en hipoteca al 7 por 100. 
Traspaso de Créditos hipotecarios. 
3553 26-26 Mz. 
55 
PURAMENTE VEGETAL 
DEL DR. R. D. LORIE 
E l remedio más rápido y seguro en la cu-
ración de la gonorrea blenorragia, flores 
blancas y do toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas la-í farmacias. 
110S 26-1 Ab. 
PASCUAL AENLLE Y AGUIAR 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, esquina a /guiar. 
TIIITURA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e venta en las principales Farmacias y D r o g u e r í a s 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
111 26-1 Ab. 
HABANA TELEFONO A - Í 1 5 » . 
108!> 26-1 Ab. 
T U R A O R I E N T A L 
LA MEJOR DE TODAS. OJO CON LAS IMITACIONES 
iEJA A L G A B E L L d S U B R I L L 9 Y SUAVI&AO N A T U R A L . S3 E L ESTUCHE 
OBISPO 103 4584 alt. 13-14 Ab. 
P í d a s e 
El Ü808ÜEHUS T SCTICtS 
E m u l s i ó n Creosotada de RABELL 
EKER8SA ER LAS tNFERMEÜAPES 
• • * • ea PECHO • • • f 
• • • • 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialidad genito-urinana 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada rlñón con '.os 
uretroscoplos y cistoscopio.s más modernos 
Consultas en Nt.ptuno OX, bajos, de 4'/. a 5 ^ . 
T E L E F O N O F-1354 
4148 26m-S 2Gt-8 Ab. 
Primera 
c o m u n i ó n 
Se acaba de recibir un gran surtido de 
libros propios para ese día, estampas, ve-
las rizadas, lazos, lirios y rosarios. 
La casa mejor surtida en objetos reli-
giosos. Unicos agentes para la Isla de los 
talleres de estatuaria religiosa el Sagrado 
Corazóu, OLOT, España. 
Sínesio Soler y Ca., O'ReiHy 91 
TELEFONO A-5886. 
4810 8t-23 
Interesante a las personas flacas 
He hecho a Dios una promesa y la qniero 
cumplir. Le he 
prometido indicar 
a 6,000 personas 
an remedio infali-
ble e inofensivo 
para, engordar en 
muy poĉ  tiempo 
y gozar siompro 
de perfecta salud. 
Envíeme su nom-
bre y dirección 
juntamente con 
un sello coloiiioo 
1« eBcribiró. Mi dirección es SOR ANGE-
A, Apartado 351. Habana. 
C 134Y 6t-24 ld-27 
6RAN CONCURSO OE DANZONES 
C H A P A R R A ' 
N E C T A R C U B A N O 
Los fabricantes de este delicioso y popular produc-
to en vista de la favorable acogida que ha tenido tan 
sabroso licor han determinado abrir un concurso de 
danzones bajo las siguientes 
B A S E S 
1«»8 26-1 Ab. 
DOCTOR 8ÉLVEZ GUILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAB SE-
MINALES. — ESTPEILIDAD.—VB. 
NKREO. — SIFILIS Y HBÜFÜLS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de ?.l a 1 y de 4 » 5. 
49 HABANA 49. 
.47 26-1 Ab. 
.Ia.—Desde esta fecha y hasta el día 4 de Mayo próximo se admi-
tirán en el domicilio de los fabricantes, señores M. Negrei-
ra, (S. en C.) calle de San Francisco 17, los trabajos que se 
presenten y que habían de consistir en un danzón compileta-
mente original para piano con una parte cantable cuya letra 
se adaptará haciendo alusión al licor "CHAPARRA." 
2a.—Cada composición habrá de enviarse sin firma, debiendo se-
ñalarse con un lema acompañándola de un sobre cerrado que 
contendrá el nombre del autor haciendo constar en su exterior 
oon letra clara el mismo lema que se fije en la composición. 
3a.—El premio consistirá en la suma de CIENTO SEIS PESOS 
ORO ESPAÑOL que será entregado al autor de la composición 
que resulte premiada a juicio de un jurado que oportunamente 
y a ese efecto se nombrará. 
4a.—La composición que resulte premiada quedará de la única y 
exclusiva propiedad de los señores M. Negreira (S. en C.) de-
volviéndose a sus autores las que no resulten agraciadas junta-
mente con los sobres correspondientes. 
5a.—El día 11 de Mayo próximo y en el local que se designará se-
rán ejecutados todos los danzones presentados a concurso, des-
pues de lo cual el jurado emitirá su dictamen y adjudicará 
el preiüio. 
6»—jj-q ^ admitirá bajo concepto alguno ninguna composi 'ón 
después de las ocho de la noche del día 4 de Mayo próximo 
7a.—Los asistentes al concurso desde el momento de haber entre-
gado su composición aceptan sin reservas de ninguna clase las 
condiciones consignadas en estas Bases sometiéndose a ellas y 
al fallo del Jurado. 
Habana, Abril 9 de 1913. 
C 1233 Ab.-lO 
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L A C A S A 
DE LOS 
M O C H U E L O S 
Por Eugenia Marlitt 
Autora de La Segunda Mujer 
7 El Secreto de la Soltepona.) 
e venta en la Librería de Cervantes, 
Galiano número 62. 
(Continüa) 
fp* duqesa tomó la palabra y le ha-
o excln.si va mente do Claudina, y él 
V̂l0 obügaclo a contestarle, por mu-
0 Que le repugnara pablar de su pri-
en presencia del duque, 
etrás del coche ocupado por Sus 
I T T ' Íba coclle conduciendo a 
1 ̂  vieja de las damas d̂  honor áe 
^"jesa, a la señora de Kaízcnstein. 
Ĵunto. a aquella señora de fisonomía 
e y buena iba sentado el señor de 
er, sonriendo irónicamente. Le 
I Cla algo,... ¿ cómo diremos ?,;.. 
so imprudente de parte del duque, 
<¿a ?lglílente ^ su llegada, a la 
ue los Mochuelos. Era aquello 
apresii.rg.Qiigj&j infantiL Después 
de todo, no hay quien deje de saber 
que los enamorados, de cualquiera 
eiad que sean, carecen de paciencia. 
Los.coches se detuvieron de pronto: 
Palmer sacó la cabeza por la portezue-
la, y acentuó su sonrisa irónica. El 
cuche ducal se había detenido junto a 
otro carruaje, fácil de reconocer por la 
magnificencia de sus caballos y por 
la escarapela negra y amarilla que lle-
vaban el cocheho y el lacayo: era el ca-
rruaje de Lotario, y éste, que se había 
apeado, presentaba a la duquesa un 
paquete de encajes blancos y de cintas 
color de rosa,... le presentaba su hija. 
—;Ah! Es la señora de Berg con 
la hija de la infortunada princesa Ca-
talina—exclamó la dama de honor des-
pués de haber examinado el grupo a 
través de su anteojo de puño.—Dicen 
que es un aborto apenas viable... En 
verdad que compadezco a la señora de 
Berg: su tarea es pesada, y su respon-
sabilidad lo es más aún. 
El señor Palmer se había vuelto a 
colocar en el fondo del coche, y no se 
hizo cargo de aquella reflexión: seguía 
sonriendo. 
—¡Con qué sencillez más rústica pa-
sa aquí todo!—dijo.—Esta va a ser 
una encantadora vida de familia y de 
campo, fuera de todajU-̂ r̂ glas ¿f4- id 
etiqueta. 
Los coches se volvieron a poner en 
marcha, y el de Lotario que iba en sen-
tido inverso, se cruzó con ellos. Pal-
mer se inclinó con profunda deferen-
cia para saludar a la hermosa señora 
de Berg, que llevaba a la niña sobre 
sus rodillas y que fijó en él, con singu-
lar expresión, sus grandes ojos de co-
lor azul de acero. 
—| Aún es hermosa!—murmuró la 
dama de honor al devolverle el saludo 
con cierta reserva,—y sm embargo, no 
debe ser nada joven... Escuche usted, 
Palmer: me parece que nos fué pre-
sentada hará quince años próximamen-
te, en Badén, ur año en que veraneó 
allí la duquesa viuda con su hijo, nues-
tro duque reinante. Fué en casa de 
la condesa Schomberg. Poû  desnuéí» 
vino a establecerse con su marido, que 
era viejo, a la residencia ducal, dicien-
do que a éste le sería muy beneficioso 
el cambio de aires—y la fisonomía de 
la dama "de honor tomó una expresión 
alegre y algo burlona.—Xo quiero ha-
! cerme eco de los malos rumores que 
I entonces circularon: el hecho es que 
vivió un año entregada a los más bri-
llantes placeres. Al cabo del año se 
casó nuestro duque, que ha sido desde 
entonces un modelo de esposos. 
—Señora: nadie duda que el duque 
• pMfloha ágiopre por el camino de la 
virtud, aún hoy, aún en este momen-
to: ¿ni quién pensaría en dudarlo? 
La anciana señora miró fijamente a 
su interlocutor, y sus mejillas se colo-
rearon de indignación. 
—Le ruego a usted. Palmer—le dijo 
con viveza,—que guarde usted para 
otras sus insinuaciones sarcásticas. De-
masiado comprendo la significación de 
sus alusiones, que no contienen, se lo 
aseguro, ni un átomo de verdad. Clau-
dina Gerold... 
—Pero, ¡Dios mío!, ¿quién se atre-
ve a murmurar de Claudiua Gerold, la 
más pura entre las mujeres irrepro-
chables?—replicó Palmer, levantando 
su sombrero por encima de su frente 
calva. 
La señora de Katzenŝ in enrojeció 
aún más, se mordió los labios y guardó 
silencio. Palmer era un espíritu ve-
nenoso: poseía el arte de herir sin des-
cubrirse ; de hacer daño sin exponerse 
a ser cogido ín fraganti; de insinuar 
todo lo peor, conservando una puerta 
de escape, rodeando sus malévolas in-
sinuaciones de elogios que, en la apa- i 
1 riencia, solamente en la apariencia, pa-
recían combatirlas y desmentirlas: to-
do con el fin único de preparar la 
coartada, de modo tal que, al entregar-
se a la infamación, nadie pudiese citar 
una palabra suya que demostrase cla-
ramente su propósito de perjudicar. 
—Hemos llegado—dijo, señalando 
con la mano el frontis del claustro en 
ruinas, cuyas arabescos, finamente re-
cortados, se destacaban del fondo de 
verdura como el dibujo de un encaje 
sobre un cojín de terciopelo. 
Por encima de la torre, rodeada de 
árboles seculares, volaban las palomas 
de Heinemann que esmaltaban el cielo 
con destellos plateados, y las plataban-
das de flores, de brillante colorido, se 
destacaban enérgicamente sobre los es-
pesos tallares. 
—En verdad, señora—dijo Palmer, 
que la casa de los Mochuelos es una 
mansión hecha a propósito para el más 
romántico de los idilios. Este nido, 
que nos habían descrito como repug-
nante, ha sido creado expresamente, o 
para soñar en él con una dicha futura, 
o para ocultar una dicha frustrada. 
VIII 
En la azotea de la casa se oyó una 
carcajada ruidosa: no tenía precisa-
mente la vibración melódica que uno 
espera escuchar cuando la risa parte 
de los labios de una mujer bonita; pe-
ro la risa era tan clara, tan franca, 
que producía confianza y se hacía con-
tagiosa El solitario de la torre de las 
campanas sintió Lombién la misma im-
presión, porque, después de haberla 
cuchado con cierta impaciencia, aca-
bó por sonreírse. 
¿Pero había medio de resistir a aque-
lla risa sonora, fresca y sana? Juan 
quedó impresionado de ella y no pudo 
menos de evocar la imagen de una 
fuente límpida y cristalina corriendo 
por entre la verde y fresca hierba en 
la solya umbría. Aquella risa encan-
taba... ¡Y era Beata,... ''aquella 
mujer pérfida y bárbara" la que se 
reía de aquel modo! Juan movió la 
cabeza y cogió de nuevo la pluma, pe-
ro la risa continuaba y le hacía perder 
el hilo de sus pensamientos. A pocos 
pasos de éi,̂ Beata se enjugaba los ojos, 
porque había reído tanto, que se le ha-
bían saltado las lágrimas. 
Estaba sentada cerca de Claudina 
en un banco que Heinemann había he-
cho con troncos de abedul, y la esta-
ba enseñando a coser en u¿a máquî  
na colocada entre las dos primas so-
bre una mesita de madera pintada de 
verde. Las hermosas manos de la ex 
dama de honor trataban do familia" 
rizarse con el mecanismo, cuyo secreto 
lo í>vr,iiCaba Beata. 
(Conítnuará.) 
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HOMBRES DE CIENCIA 
C A M I L O F L A M M A R I O N 
Flainmariou enea) IIÜ en nuestro :si-
glo la distim4áb más perfeí?jtá entre 
el \ ' \ O Í Í \ de la tuóderíái Ciencia y el 
ideal do la Ciencia del pasado. Nacida 
('shi en el ipjsterio, cultivada por unos 
pocos, sustraída a las miradas de las 
muchedmnbres por lia conveniencia o 
él interés colectivo de los iniciados, 
bcultábase en el santuario de los tem-
j)!os o en las escuelas de los filosofes, 
y constituía una barrera de separa-
ción infranqueable entre las castas o 
ios hombres privilegiados y la gran 
masa del pueblo. Hija aquélla.-la 
Ciencia de nuestros tiempos, del afán 
de la humanidad entera por saber, de 
la necesidad universa!mente sentida 
pe eléVar el espíritu a las regiones se-
renas del pensamiento, tiende ante 
ledo a vulgarizar y difundir las ver-
dades une descubre, revelando por 
doquier él espectáculo sublime- de la 
Creación y enseñando a todos los 
L'oinbres a couccer él Universa y a 
Subyugar la Tierra. 
En esta obra de ta expansión de la 
( irn.-¡H. C í n n i i o FJammarion ocupa 
un lugar preferente. Su vida se ha 
Consagrado por entero a popularizar 
íás ejenciás de observación, la Astro-
nomía sobre todo, a la cual una tem-
praua vocación te }ial)ía destinado. 
Nació- Plaramarioii en la pequeña 
A illa, de Mohtigny-le-Rbi, departa-
mento del Alto Marne, en plena na-
'turaleza. en p a í s de vastísimos bori-
zontes que se extienden hasta los Al-
pes. Terminada su educación prima-
ria en 1853 a la edad de 'mee años, 
pasó luego al Seminario de Langres, 
dónde siguió estudios clásico^ has-
ta 1856. Reveses de fortuna obligaron 
a su familia a trasladarse a P a r í s , y 
el joven seminarista h a l l ó bien pronto 
el medio de desarroll;ir. en la gran 
ciudad su vocación por IHS Ciencias, 
asistiendo a.los cursos, obteniendo los 
dos bachilleratos, preparando el exa-
men en la Escuela Politécnica e in-
gresando finalmente como alumno as-
trónomo en el observatorio de Par ís 
en Junio de 1858, éutaplida apenas la 
edad ^le 16 años. 
Los cuatro que Flammarion perma-
neció en el observatorio fueron para 
él de verdadera prueba. Dirigía en-
tonces el establecimiento Le Verrier, 
si emineme como^matemátieo, intra-
table y autócrata como particular. Sa-
bido es que durante los seis años que 
duró la dirección de Le Verrier, pa-
saron por el Observatorio nada me-
nos que 109 funcionarios distintos; 
algunos se volvieron locos, como el 
eminente astrónomo Chacornac, Mau-
vais se suicidó, y múebos otros prefi-
rieron perder su porvenir antes que 
sufrir las vejaciones de que eran víc-
timas por parte del irascible Direc-
tor. Flammarion fué de íos qne resis-
tieron ^más tiempo. En 1802, asistien-
do al curso de M 'canica celeste que 
Delaunay explicaba en la Sorbona, 
decidió, por consejo de éste, aprove-
char la ocasión de la primera disputa 
para marcharse del Observatorio in-
gresando inmediatamente después en 
la Oficina de Longitudes como encar-
gado íle una parte de los cálculos del 
"Conocimiento de los T i e m p o s e n 
cuya redacción trabajó hasta 1866. 
E l nombre de Flammarion era ya 
entonces pregonado por la fama en 
todos los países civilizados. Su obra 
" L a pluralidad de mundos habita-
dos", escrita a la edad de diecinueve 
años, publicada en 1862 por el editor 
del Observatorio de Par í s y traducida 
poco después a todas las lenguas de 
Europa, había dado a conocer un nue-
vo concepto' de la Astronomía, que 
deja ha de ser la ciencia árida' de los 
números celestes, para convertirse en 
el estudio de los otros mundos. " N o 
son ya bloques inertes; rodando en si-
lencio en la noche eterna^ lo que el 
dedo de Urania nos muestra en el 
fondo de los cielos; es la vida, la vida 
inmensa, universal, eterna, que se di-
funde en oleadas de harmonía hasta 
los horizontes inaccesibles del infini-
l o ! " Este bello párrafo; que sacamos 
de SU "Ast ronomía popular", resume 
la obra capital del astrónomo-poeta. 
"Los Mundos imaginarios y los Mun-
dos reales", "Las Maravillas celes-
tes", "Dios en la Naturaleza", " L a 
Atmósfera", " L u m e n " , "Las Tierras 
del Cielo", " E l Catálogo de estrellas 
dobles". " L a Astronomía, popular", 
"Las Estrellas", "Uran ia" , " E l pla-
neta Marte", son, cutre otras mi l , 
creaciones imperecederas, en que los 
sueños del artistn alternan con las 
más elevadas concepciones del sabio. 
La vida, la efernicTad, él nif inio , le 
inspiran ideas sublimes, como .si Je 
los fenómenos físicos quisiera remon-
tarse hasta los más difíciles conceptos 
de la moral. " S e g ú n La ley de trans-
misión sucesiva, de ]a luz, dice ec 
"Lumen" , lodos los acontecimieulos 
del Universo, la historia de todos los 
mundos, están propagándose per él 
espacio, como cuadro imperecedero, el 
nñs verídico y el más grandioso de la 
Naturaleza. Un acto ejeculado no 
puede borrars- jamás. La historia cu-
tera de todo el Universo está presen-
te a la vez en la universal ubicuidad 
del Creador". 
Hombre de iniciativas poco comu-
nes, Flammarion ha llevado a cabo la 
obra colosal de reunir en una impor-
tante agrupación, la "Sociedad astro-
nómica de Francia", a mas d¿ d>s 
mil observadores, entre los cuaiaa fi-
guran los primeros astrónomos del 
mundo. Esta fundación, la d^i obser-
vatorio de Juvisy, sufragada por M . 
Mérel, de Burdeos, los cursos de As-
tronomía popular de la Escu-da Tur-
got, las conferencias dadas en las 
principales ciudades de Europa, y los 
artículos científicos innumerables pu-
blicados o reproducidos ñor casi todos 
los periódicos del mundo. cmsfUuyen 
un trabajo inmenso, qué 1° ha con-
quistado, entre otros timbres de glo-
ria, el primer lugar en la ristadí^risa 
general de los autores científico*: áe 
nuestro siglo publicada • por el obser-
vatorio de Bruselas. 
m tremennna no debe faltar nunca I 
en casa porque tiene muchos usos. Cal-
ma rápidamente el doioí le muelas; ve 
excelente contra los callos; es buena 
coníia el reumatismo y bs males le 
garganta; es un seguro preservativo 
con la polilla, pues basta rociar ligera-
mente los cajones con ella para librafr 
la ropa de los ataques de los insectos. 
Ahuyenta también a las hormigas, y 
para lavar la pintura es excelente un 
cubo de agua saliente con unas cucha-
radas del susG-diiho producto. 
Entre los animales salvajes el más 
tuerte de todos es el oso, sigue el t i -
gre y luego el león. 
Los hilos telefónicos tendidos so-
bre la tierra, transmiten la palabra 
con una velocidad de 30,000 kilóme-
tros por segundo próximamente . 
Cuando los hilos se tienden b;:jo la 
superficie del agua, convenienitmen-
te preparados env forma de cable, la 
velocidad de la transmisión no pasa 
de 11,000 kilómetros ñor sesrundo. 
P a t r i o t i s m o c i e n t í f i c o 
L K mayor tranquilidad reina en los 
Cielos y en la Tierra (me refiero al 
interior de esta última.) En efecto; 
no tenemos ningún cometa a la vista, 
n i estrella nueva, ni casi siquiera un 
planeta importante. Las ent rañas de 
la Tierra parecen, por otra parte, se-
guir esta tónica, pues jamás (y este 
" j a m á s " lo supongo partir de la fe-
cha en que tuve el honor de poner 
por primera vez en funciones los sis-
mógrafos del Observatorio Fabra, a 
primeros del año 1906) se había ma-
nifestado tanta quietud sísmica en to-
do el planeta, como está ocurriendo 
desde hace una porción de meses. Me 
permit iré, pues, aprovechar este pe-
ríodo de calma para abrir y cerrar un 
paréntesis corto sobre algunos puntos 
que, aun cuando sean de detalle y po-
co científicos, no dejan de tener im-
portancia real y muy positiva. 
Deseo hablar unos momentos de 
"ciencia española ." ¿No se habla, 
acaso, de la ópera española, de la l i -
teratura española o del arte español? 
Pues con el mismo derecho que los de-
más me propongo hablar ahora de la 
ciencia españolá, o mejor, de la pro-
ducción científica de España, porque 
no es preciso repetir que la ciencia no 
reconoce patria. 
Y como creo que el ser sincero es 
útil y además una vir tud, me atrevo 
n afirmar desde luego que apenas 
existe la ciencia española. Es posible 
que me equivoque, pero esta es mi 
ñ r m e convicción, y como a tal la ha-
go constar aquí. 
Nunca (ni antes ni ahora) ha teni-
do España un verdadero plantel de 
científicos, ni una edad de oro de la 
ciencia. Y no ha sido seguramente 
por falta de medios, ni de inteligen-
cia. En cuanto a esta última, está 're-
conocido por todo el mundo que no 
Va a la zaga España de ninguna na-
ción. 
Basta, para convencerse de ello, 
con fijarse en los tremendos dispara-
tes que se publican por los grandes 
rotativos europeos. Ahora mismo, nos 
hemos estado enterando, atónitos, du-
rante una porción de días, de cuanto 
se ha venido diciendo en los grandes 
diarios extranjeros sobre ciertos glo-
bos dirigibles, misteriosos y provistos 
de un gran faro, que se remontaban 
por encima del canal de la Mancha o 
de Inglaterra., amenazando con una 
invasión militar aérea, cuando en rea-
lidad no se trataba más que del plane-
tfi Venus, que cada tarde brilla es-
pléndidamente en él cielo de occiden-
te! Xo es necesario tener conocimien-
tos astronómicos para comprender en 
seguida «el origen dé lá noticia, sino 
sencillamente poseer una mínima can-
tidad de sentido común. Y lo peor es 
que este asunto ele los globos dir igi-
bles se repite i'a la vez que aparece 
•un planeta brillante,, siguiendo su 
curso regular. Marte da pábulo siem-
pre a "emocionantes^ gacetillas, gra-
eias principalmente a su color rojo. 
Y no hablónos de los cometas, -C íde 
este punió dé vista. 
Se recordará que en naciones ex-
tranjeras muy riviii;íadas fué c a u s a 
de algunos incidios el cometa de Ha-
Uey, y recuerdo que en uno de los más 
sesudos diarios de una «rran ciudad se 
publicó un art ículo sobre dicho eómé? 
la Firmado por un personaje militar 
de írran renombre, quien afirmaba 
que el astro qué veíamos cotonees no 
era el de l lal ley. s ino otro , apoyándo-
se para demostrarlo en una ser ie de 
encantadores disparates y ofendien-
do, de pasada, a l director, del Obsér-
vatnvios de d i c h a c iu la 1. Recuerdo 
también' un astrpnoino extranjero, 
que goza de e x t r e m a d a p o p u l a r i d a d , 
que d u r a n t e la BOéhé de la conjun-
ción del cometa de Halley eon el Sol, 
sintió un cierto olor a hojas quema-
das, que supuso proceder de la pene-
t ra e i ón de los gas^s de la cola del co-
meta en la atmósfera terrestre! 
Pongro estos ejemplos, que podría 
multipliear iudtfinidamente. para de-
mostrar qué si bien se dicen muchos 
disparates en España, no son menos 
ni menores los que se sueltan en el ex-
tranjero. Y no obstante, y esta es la 
triste ventad, en el extranjero se tra-
baja considerablemente en ciencia y 
en España apenas se hace nada. 
•Y por qué ocurre esta lamentable 
anomal ía? Se ha dicho que debía atri-
buirse al clima, excesivamente bueno 
en nuestra Península. Pero esto no 
puede ser verdad, porque el clima de 
España , aparte de las costas, es malí-
simo; además, el de Italia es muy pa-
recido al de España, y media *un abis-
mo entre la producción científica de 
una y otra nación. 
Yo entiendo que el origen, por lo 
menos en parte, de este gravísimo mal 
estriba en una falta de patriotismo, 
que bien claro se manifiesta, por lo 
demás, en otros órdenes de activida-
des. Esta falta de patriotismo aniqui-
la y mata en flor toda iniciativa es-
pañola y crea una leyenda de nuestra 
ineptttud, que, repercutiendo en el 
extranjero, hace que se tenga a nues-
tra nación como un país inferior y se 
la trate como a tal muchas veces. 
Con los oídos llenos de que nosotros 
no servimos para nada, han acabado 
casi todos los españoles por transfor-
marse en copistas y plagiarios de lo 
extranjero, y por convencerse, equi-
vocadamente, de que son nulidades. 
Se está cometiendo con esta actitud 
un delito de lesa patria, que a la opi-
nión sensata debiera preocupar muy 
hondamente. Aquí basta (refiriéndo-
me sólo al terreno científico) que un 
trabajo sea debido a un español para 
que se le repute malo e insignifican-
te por la mayoría de sus compatrio-
tas. Y lo que es más grave: cualquier 
individuo analfabtto se considera con 
derecho no sólo de censurar lo que 
hace un paisano suyo, sino hasta de 
injuriarlo por ser el autor de un tra-
bajo científico tal o cual, que los ex-
tranjeros, a pesar de ser español el 
autor, le supieron dar tóda la impor-
tancia y el valor merecidos. Bien pue-
de decirse que en España el hombre 
que trabaja científicamente, a pesar 
de todo y en serio, es un héroe. 
Xo ha mucho que a un físico ex-
tranjero se le ocurrió atribuir el ani-
llo de Saturno a un fenómeno eléctri-
co, hipótesis que pugnaba con el buen 
sentido más común y que demostraba 
únicamente que su autor jamás había 
observado atentamente dicho anillo al 
través de un teleseopio.'Si a un espa-
ñol se le ocurre tal hipótesis, sus pai-
sanos " le fusi lan" inmediatamente; 
pero se t ra tó de un extranjero, y era 
de ver cómo fué tra ída y llevada esta 
hipótesis, adquiriendo gran celebri-
dad (aun cuando en estos momentos 
ya nadie se acuerda de ella.) 
No son raros los diarios españoles 
que-publican con todos los detalles las 
más insignificantes noticias proceden-
tes del extranjero y echan al cesto lo 
que se ha producido en España, tanto 
o más importante a veces que las pr i -
meras. 
Para un español, en general, sólo es 
buena la mercancía que lleva marcha-
mó extranjero; para el común de los 
españoles, lo hecho en España Lleva 
un estigma innato de inferioridad. 
Los extranjeros son más justos y más 
nobles con nosotros que muchos de 
nosotros mismos. Las frases de elogio 
para España y las manifestaciones de 
simpatía y estima que rae constan per-
sonalmente con motivo de las comuni-
caciones científicas que leugo el ho-
nor de dir igi r a corporaciones txtran-
jeras, son una prueba t vidente de 
(lio. 
Por lo demás, para que en España 
se dé valor a un trabajo científico, es 
preciso, antes de darlo a conocer a los 
españoles, hacerle tomar los aires de 
París o de Londres. De esta manera 
se le conceden los honores merecidos 
a su regreso en España. Es lo (pie me 
decía un caballero, con gran título 
académico y*profesor: sus trabajos de 
usted deben de tener importancia, 
pues se publican en los " ('ompte ren-
dus"-de la Academia de Ciencias de 
P a r í s . . . y pido perdones por citar 
ejemplos personales; lo hago simple-
mente porque me constan. 
Es ¡hdispénsabie nertamente que 
nos enteremos.de cuanto se hace (den-
tíficamente en el extranjero en lodos 
los campos de la investigación huma-
ba j pero séamos patriotas y no des-
truyamos por nn mal entendido indi-
vidualismo o égoísmq lo que se hace 
en casa. 
Apnycmo«; a todos los españoles que 
trabajen seria y desiiitpresadamente 
por las ciencias, pues éstas S<MI d pon 
to de apoyo del progreso moral y ma-
terial de todas las naciones, y redha-
eemos y desealifiqnemos a los <\\\c vi-
lipendian el trabajo intelectual es-pa-
ñol. Hoy somos, eienl íficamente, a p a r -
te de honrosísimas excepciones, una 
miañada de ¡nonos imitadores, y bas-
ta los muñecos y dentífricos tenemos 
que adquirirlos fuera de España. Si 
continuamos así. como ya está 
ocurriendo H otras naciones, se nos 
borrará del mapa de Europa. 
Xu^stya única salvación consiste en 
despreciar a loa malos españolPS . y, 
haciendo un enérgico esfuerzo, pro-
teger y fomentar todo aquello que 
pueda dar días de gloria y de prove-
cho a España. Amemos a la ciencia y 
a la patria. Este debe ser el lema pri-
mordial de nuestras actividades inte-
lectuales. 
El calor solar puede recogerse: hay 
multitud de medios para ello, des le 
los reflectores hasta las pilas termo-
eléctricas. 
De suerte que el obstáculo no con-
siste ni en que sea despreciable la 
fuerza ni en que la ciencia no dé me-
dios para recogerla. 
El obstáculo consiste en que esta 
fuerza inmensa está repartida sobre 
toda la tierra, es decir, sobre una su 
perficie enorme, y los receptores ha 
brían de ser enormes también. 
En todos los motores conocidos, los 
puntos de aplicación de la potencia 
están reconcentrados en un pequeño 
espacio, y en ese espacio puede colo-
carse un receptor de razonables di-
mensiones. / , 
' Así, por ejemplo, encuna caída de 
agua toda la masa del líquido que se 
desprende de la altura, puede hacerse 
que pase por un aparato hidráulico por 
ejemplo, por una turbina. ¿Pero quién 
canaliza los rayos del sol que caen 
sobre dos o tres kilómetros cuadrados 
de las llauuras.de la Mancha. pqngO 
por caso, para llevarlos a un receptor 
de tamaño racional'' 
Esto se ha intentado hacer por los 
reflectores, como he tenido oportuni-
dad Je explicar en otro sitio, pero en 
escala muy pequeña. 
En una máquina de vapor, los pun-
tos de aplicación de la potencia están 
recogidos, por decirlo de esta mane-
ra, dentro del hogar de la caldera; es 
el carbón hecho ascua, contra el cual 
chocan los átomos del aire, formando, 
si la comparación vale, pequeñas ca 
taratas químicas del oxígeno contra 
el carbono. 
Pero no es posible, o por lo menos 
no es fácil, encerrar el fuego que Une 
ve del cielo en una caja u hogar dé 
unos cuantos riietros cúbicos de ca 
bida. 
Y digo que no es fácil, no porque 
en teoría no lo sea. sino porque hay 
que acudir a grandes superficies, pa-
ra que la fuerza solar que se recoja 
tenga importancia industrial y com-
pense económicamente los sacrificios 
de la empresa. 
Y sin embargo, esto también se ha 
intentado, y hace años di yo cuenta 
en mi libro titulado "Teo r í a s moder-
nas de la f ís ica," de cierto invento 
interesante y curioso de un ingeniero 
industrial de Cataluña. 
JOSE ECHEUARAY 
JOSE COMAS SOLA. 
2 Abr i l , 1913. 
E l c a l o r d e l S o l 
Que el calor solar representa al ca-
bo del año una potencia inmensa, mi-
llones y millones de ca'oallos de vapor, 
es cosa evidente. 
Que recoger la energía solar en 
unos o en otros "receptores" no es 
difícil, al menos teóricamente, no es 
menos evidente tampoco. 
Pero que en la práctica se ha trope-
zado con grandes dificúlta les, la ma-
yor parte de las que nacen de una di-
ficultad de origen, por decirlo de ÍÍS-
•te modo, es verdad tan evidente como 
las anteriores y que no ignora ningúu 
inventor de los que hacia este proble-
ma han dirigido sus esfuerzos. 
E l c a u c h o a r t i f i c i a l 
Nadie ignora a la fecha, ia impor-
tancia que ha adquirido el caucho na-
tural en las industrias modernas, y 
aunque por hoy, no es nuestro propó-
sito ocuparnos de este producto bajo 
su aspecto natural, haremos, sin em-
bargo, una somera descripción acer-
ca de las propiedades físico-químicas 
que le son peculiares para tratar en 
seguida del cadeho artoificiál. 
El caucho natural, "alias"x Caout-
(bouc, Kaut-Sehuk-lndia Rubber-Sy-
ringa, es un producto que se extrae 
del jugo lechoso de muchas plantas 
que crecen en las zonas tropicales de 
nuestro planeta. La parte concreta de 
estos jugos, insoluble en aírua. t iene 
propiedades adhesivas y clásticas y 
son 1-as que constituyen el caucho. 
Se puede afirmar rotundamente 
que de e n t r e todas las primeras mate-
rias de origen vegetal, es é s t a la que 
más ha dado origen a importantísi-
mas r a m a s industriales, por esto ha 
surgido de repente el t e m o r qm- den-
tro de un plazo más o menos l e j a n o 
sera insuficiente la producción de tan 
precioso elemento, quizás ya indis -
pensable para los usos a que se apli-
ca. De aquí el afán que se ha desper-
tado de cm-ontrar n u e v a s plantas pa-
ra extraer caucho, y l a s cavilaciones 
de grandes químicos p a r a conseguir 
un caucho artif icial sintético. 
Otros productos vegetales de índo-
le similar al c a u c h o s o n : la "gútaper-
cha'", la • 'balata", la •"cooraniril a '. 
Ea historia del caucho sé remonta 
a la época del descubrimiento de 
América, y el primer escritor que hi-
zo mención de este cuerpo {fué un es-
p a ñ o l : Gonzalo Fernández de Oviedo 
y Váidas, autor de la Historia Gene-
ral de las Indias, editada en Madrid 
en 1536.; luego Antonio Herrera y 
TdrdesiNas, en 1610, dice qué los indí-
genas americanos jugaban con pelo-
tas hed ías con el jugo, del árbol "Ca-
huchu".—l'lequahil o U l l i . — D e l ár-
bol, que tanto los españoles como los 
indios extraían el jugo lechoso, no era 
otra cosa m á s que el "Castilloa elás-
t i ca" de los batánicos. 
E! caucho es llamado también "go-
ma elás t ica" , existe en estado de sus-
pensión en el jugo lechoso de diversas 
plantas indígeuaa de países tropica-
les, y los vegetales que m á s contienen 
este cuerpo, son generalm. n i c los ár-
boles y los arbustos que pertenecen a 
muehes familias botánicas; a las" Co-
r á c e a s " , " E u f o r b i á c e a s " , "Trocon-
deudráeeas" ' ' A n i • :¡iá -eas*'. etc. :-se 
cuentan más de ciento cincuenta va-
riedades, pero tan sólo un ó'H son co-
nocidas de nombre y sus productos no 
son objeto todavía de ninguna expor-
tación. E n realidad el caucho del co-
mercio reconoce como proveniencia fc, 
restringido número de especies ve»* 
tales que viven en América, en el Asf' 
-Meridional, en la Malasia \- en \fr} 
ca, pero es de notar que no todos esto» 
productos t ienen el mismo valor. 
En estos últimos tiempos se ha en 
saya lo en Sicilia el cultivo del " p j 
cus e lás t ica" (Roxburg) con una fi^ 
nalidad completamente industrial - De 
ro los buenos resultados obtenMo* 
hasta aquí, tienen indudablemente ne 
cesidad de confirmarse para poder 
aquilatar definitivamente !a coftíy 
niencia económica industrial de osh 
empresa. 
Desde hace pocos años, los eouoeí-
mientos químicos que tenemos resnee. 
to del caucho, se podían reducir a la 
sola comprobación que éste en su má-
xima parte está formado por princb 
píos hiJro-arburados y <\\\e se encuen-
tran en el producto, en proporciój 
más o menos variable, sustancias blan.-
das, fácilmente solubles y otra más 
dura casi insoluble. La dificultad eon 
que se ha tropezado en las investigj| 
cienes químicas es por naturaleza "i-o 
lo ida l" de aquella parte esencial que 
constituya en realidad el caucho, v m 
estos últimos años.* después de los'tra-
bajos clásicos de Kraft sobre las sola-
ciones de los jabones, y los de Grahm, 
es cuando se ha comenzado a estudiar 
racionalmente y con éxito verdadera-
mente notable la composición del cau-
cho. Luego viene las i n ves libaciones 
de Weber y de l iarr ies: el primeip ha 
llegado a la siguiente conclusión: es-
te cuerpo está esencialmente constitui-
do por un hidrocarburo, de liez 0,111. 
valentes de carbono, por dieciséis lia 
Hidrógeno; es soluble en el bencene. 
en el Cloroformo, en el Sulfuro de 
Carbono, etc. 
Como lo .comprenderá desde 1LIO?ÍI 
el lector, no podemos detenernos,'Itíl^ 
yormente en hablar del caucho miln-
ral, no siendo éste el objeto 'de este 
artículo, pero hemo.s estimado oportu-
no extendernes, aunque superficial 
mente, sobre el particular, para quo 
se comprenda sin dificultad, toda la 
magnitud'del problema que tratan di) 
solventar los que se dedican a la feóm-
séeueión del caucho artificial. 
La preparación sint.'tica de «te 
precioso elemento industrial preocupa 
la mente de los quími-os desde haei} 
mucho tiempo, pero pue ie decirse eíi 
otra síntesis, (pie han menudeado 
fracasos, después de muchos gritos M 
ruidosas victorias. 
La química del cancho es le ló más 
confuso a pesar de todos los Irahajos 
realizados para su aclara •¡ 'm. y si 
exislen fábricas (pie han m-a,vado ya 
su preparación.- debe ser esta ultima 
considerada por completo cmpíiica, | 
a base de secretos que no ti-mea náj8 
de cientííiico. 
E l análisis del can-dio natural '"e-
muestra (pie si se le calienta deutrod|| 
una retorta, se destilan múltiples p''"-
ducto.s des le una temperatura que Oi 
sila de L,ó a ^nu grados eeulí'.rrado& 
E n t r e los tales prodin tos «le destila* 
c i ó n . hay un 1 hi-lro. arburado que v 
ha denominado • • i s o p r é n c " ' . Ahora 
sobre d icho cuerpo (pie se ha dirigí^ 
la a t e n c i ó n de innelms investiga i',n>> 
y por lo lau to se Ir ha con^i lerado,^ 
nio el punto maerno para la (¡btencjol 
del preparado s i n t é t i c o , rarecía I11*; 
Heineman. t ra tando al "isopr3iie| 
con á c i d o c l o r h í d r i c o , había ohteniOi 
éáucho bueno y verdadero . 
E s del todo inm' - t sar io insistir '\ 
el •' isopreiie'". del ena I se lia va 
1 fdeineman. no Imliin si lo retira 'lo 
! cancho veoeial lo q i v sería i idi • lW 
- e s t e q u í i n i e o lo l^hm obt.muld 
j la a e c i ó n r e - ¡prora de dos caroinos 
! bi ir 'iffeno. del e t i l m o y ron e! a'-'" 
no, ca lentados al r 'jo leu; ro I'" U'1 
bo en pivseied;) del c lnroro d--
El pro hicto lo írrado triiiH aps , . 
teniente j o l a s las |.: . ¡ r . H a d e s 
caucho n a t u r a l y l u c i a id ,'n,liera.^ 
de A l e m a n i a . I m n d r e ni" t^nia ,"" -
en tods' b's -isnnlos .b ,01 p a K P6.^ 
a y u d a r al m v e n P i r . y por r0'-''A°W'lt 
te. quiso hn-ev fabr icar -d caueno 
t i f i c ia l . Pero t.int:: brlb-a no 
m á s (pie poco ticMi¡io: otro sl''",a",(>n. 
profesor Harries. que y a hei 
eionado al pr inc ip io de este " ' ^ 
no pu lo digerir el ' cam bo pre ^ 
do por su colega, y pronto 
demostrando la impracticaW 
métido Heineman. y el bello 
esfumándose poco p0'"' ':-
dar casi relegado al olvido, r 
pu después, fué el mi-mio 
que pronunció el "Eureka 
bajos tenían el mismo [-unto de '• 
da de su antecesor, el "isopr !' 
ro un po-o m á s pru ¡••nír i;l ' 'fa. 
man. no tardó en confesar ^ ^ ¿ f 
bricación del c a n d i ó a 1)ase -fofr 
p r e ñ e " resulta carísima^ una c0^jcja 
dad de laboratorio, en frb un 
dé lujo. • . -as d? 
Pero recientemente hay notici 
que se ha encontrado el ™e']w y ̂ r f 
ducir cambo artificial en corunc 




Cuando estalla una tormenta 
liándose en el campo, lo mej0í 
(vi tar los efectos del rayo es ' '^.^ 
mo iar enteramente por 1» ^ 
Hay diez probabilidades contra 
oe que el rayo no caiga sobre 
sena mojada. 
D I A U I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la t a r d e . — A b r i l 25 de 1913. 
I 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
Mercado Monetario 
EN LAS CASAS DF. CALÍBIO 
" Habana, Abr i l 25 de 1913. 
A Jas 11 de la mahana. 
Plata española 98% 98% ?,() P. 
O r o americano contri 
oro español 109% 109% p¡0 P. 
O r o americano conlr» 
plata española 10 P¡0 P. 
Centenes a 5-33 en plata. 
Id en cantidades. . . . a 5-34 en plata. 
Luises i 4-26 en plata. 
Id. ca cantidades. . . . i \ 4-27 en plata. 
El p e s o americano on 
oiata española. . . . 1-10 
Valor_Of¡c'al 
OE LAS MONEDAS CIRCü -ANTES 
O. A. 
Centena» 4-78 
L U Í B M ^ 3 
Peso plata española. . . . 0-60 
40 centíwos plata id. . . , 0-24 
20 Idem. Idem, id 0-12 
10 i<i«m. Idem. Id O-05 
P r o v i s i o n e s 
P i l e r o » pagados hoy 
jfuier.tes a r t í c u l o s : 
Aceite. 
E n latas de 23 Ibs. qt . 
En latas de 9 Ibs. qt . 
J-lu latas de i V í Q** 
Mezclado s. clase caja 
Almendras. 
Se cotizan 
A r r o z . 
De semilla 
De canil la nuevo . . 
V ie jo 
De Valencia . . . . 
Ajos, 
De M u r c i a 
Catalanes Cappadres 
Montevideo . . . . . 
Bao&j&o. 
Ko ruega , 
Escocia 





Del P a í s 
I s l eñas 
Fr i jo les . 
Del pa í s , negros . . . 
De Méj ico , negros . . 
Colorados americanos 
Blancos gordos . . . 
J amones. 
Ferr is , q u i n t a l . . . 
Otras marcas . . . •. 
Manteca en terceroln*, 
De P r imera . . . . . 
A r t i f i c i a l • 
Papas. 
Papas sacos . • . . . . 
Idem del P a í s 
En barrile-i del N o r t e 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . , 
Vinos. 
Tin to 
A b r i l 25.-







M 4 á L % 
a 5.% 
i % a o.O'; 
a 22 cts. 
a 42 cts. 






a 4. % 
8 6.I/2 
N o hay. 
MERCADOSJZUCAREROS 
Revista de la semana que termina 
en Abri l 19 de 1913 
LONDRES.—Este mercado abrió el lu-
nes flojo y deprimido a .9 S 14 para Abr i l 
y 9i9 para Mayo, continuando sin cambio 
hasta fines de la semana en que se pre-
sentó el mercado con mejor tono, y acu-
saron las cotizaciones una pequeña alza 
de 3 4 peniques que ha conservado hasta 
el cierre hoy, que ha sido de 9i9 para es-
te mes y 919 3 4 para el mes próximo. 
NUEVA YOHK.—Durante toda la sema-
na se ha mantenido este mercado soste-
nido pero con pocos deseos de operar y 
sin que se nos hubiese avisado de ningu-
na operación, hasta ayer a úl t ima hora 
que nos aiunciaron la venta de 50,000 sa-
cos centrífuga base 96 para despacho de 
segunda quincena de Mayo, a 2 l-16c. c. 
& f., siendo los compradores la Federal 
Sugar Reflnlng Co. y B. H . Howell Son Co., 
de New York, y también la compra por 
los señores Arbuckle & Co., de 50,000 sa-
cos centrífuga de Puerto Rico para em-
barque de segunda quincena de Abr i l , a 
3.36c. equivalente a 2-01c. c. & t. por cen-
trífuga de Cuba o sea 1:32c. más que las 
ventas precedentes. 
E l mercado cierra hoy sábado firme y 
los tenedores piidendo precios más altos. 
El conflicto que existe entre los diferen-
tes interesos en los Estados Unidos, hace 
que sea todavía completamente incierto 
t tdo lo que se diga que se ha rá en cuan-
to a los derechos sobre el azúcar. 
HABANA.—En esta isla sigue el retrai-
miento por no aceptar los tenedores los 
precios corrientes por creerlos bajos y en 
espera de que tan pronto se despeje esta 
situación de incertidumbre debida a la 
proyectada rebaja do los derechos del azi-
car volverán a pagarse los precios de an-
tes. • • 
En operaciones sólo sabemos de unos 
23,000 F.TCOS que se han vendido en toda 
la isla durante la semana, siendo los úl-
timos precios pagados por centrífuga ba-
se 96 los siguientes: 3-70 rs.1 arroba en 
Cárdenas, 3-75 rs. en Matanzas. 2-09c. 1 
a. b. en Sagua y 3-82 rs. en trasbordo Ha 
baña. 
No obstante de haber llovido copiosa-
mente en muchas partes de la Isla, siguen 
siendo las entradas muy crecidas, como 
lo demuestran los números al pie de esta 
revista. A última hora hemos recibido un 
telegrama avi lándonos que es tán parados 
la mitad de los centrales de Guantánamo 
debido a la lluvia. 
A continuación el número de Centrales 
moliendo, entradas de la semana y total 
hasta la fecha de este año comparados 
con los dos años precedentes. 
Centrales moliendo: En Abri l 19 de 1913, 
173; en Abril 20 de 1912, 171; en Abr i l 22 
de 1911, 115. 
Arribos de la semana, toneladas: En 
Abr i l 19 de 1913, 115,922; en Abri l 20 de 
1912, 10r..648: en Abr i l 22 de 1911, 55,967. 
Total hasta la fecha, toneladas: En 
Abr i l 19 de 1913, 1.535,718; en Abri l 20 de 
1912, 1.238.326; en Abr i l 22 de 1911, un mi-
llón 166,061. 
6.1 
• a 4.V4 






10.V2 a I I . 1 4 
a 21 rs., 
a 22 rs. 
a 4 . ^ 
a 40 rs. 
á R9.00 
R e c a u d a c i ó n F e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarrilts Centrales de Cuba 
Esta Compañía ha recaudado en la se-
mana que terminó el día 19 del presente 
mes de Abril , la cantidad de £19,659, te-
Diendo de m;ls en dicha semana £1,436. 
comparado con igual semana del año pró-
jimo pasado, en la que recaudó £18,223. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE B«f>CRAN 
Abri l . 
„ 26—Virginie, Havre y escalas. 
„ 26—Cheruskia. Hamburgo y escaas. 
„ 27—•Spreewald, Hamburgo y escalas. 
„ 28—Morro Castle. New Yorn. 
„ 28—México. Veracruz y Progreso. 
,. 28—Mathilde, New York. 
„ 29—Pío IX. Barcelona y escalas. 
„ 30—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 30—Havana. New York. 
VI ayo 
„ 2—Alfonso X I I . Bilbao y escalas. 
„ 2—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 2—Cayo Gitano. Aml rres y escalas. 
„ 3—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
„ 4—La Navarre. St. Nazaire, escalas. 
„ 4—Ypiranga. Veracruz y •escalas. 
„ 5—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 5—Esperanza. New York. 
„ 9—Madrileño. Liverpool y escalas, 
,, 9—R. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 11—Franken. Bremen y escala. 
„ 12—Gerty. Trieste. 
,, 15—P. de Larrinaga. Bueno? Aires. 
„ 17—Miguel M. Pinillos. Barcelona, esl. 
SALDRAN 
Abri l . 
„ .26—Jjania.2 Veracru4 y escalas. 
„ 26—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
,. 26—Virginie, New Orleans. 
,, 27—Saratoga. New York. 
„ 27—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 28—Morro Castle. Veracruz, escalas. 
„ 29—México. New York. 
Z A F R A D E C U B A 1912-1913 
Arribos, Exportación. Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla, en la 
semana que termina el 19 de Abri l d e 1913 y totales hasta es.' fecha. 
S E I S P U E R T O S 
T o n e l a d a s ( 2 , 2 4 0 Ibs.) 
Centrales 
moliendo 






Sagua, . . 
Caib?rién. 
Anterloi 



























77,291 38.708 927 453,239 
1.067,259 623,568 28.108 
L 1.144,550 662,276 29,035 453,239 







fuerte Padre! ." ,* . 
Gibara 
Banes. . 
Antiiia y Ñipe Bay. 
Guantánamo. 
Santiago de Cuba.' 
Manzanillo 












































Total basta la fecha . 
mana 








391,168 308.093 2.010 81,065 
T O D A L A I S L A 
Centrales 
moliendo 
Arribos Exporta- Consumo Existencia 
ción 
115.922 •2.513 951 534.304 
1.535,718 970,369 31,045 534.304 
Seni i iua c o r r e s p o i i í l i e n t e <le l a z a f r a 
de Í 9 1 0 - 1 Í I 1 1 
Jotal hasia Abril 20, 1912. 
otal basta Abri l 22, 1911. 
Centrales Arribos Exporta- Consumo Existencia 
moliendo ción 
171 1.238.326 845,224 24,066 369,036 
115 1.166, 061 733.002 20.713 412,346 
, Habana, 21 de Abr i l de 1913. 
H. A. Hlmeiy. , 
consu Consurno se refiere al azúca r llegado á los puertos y tomado para el 
a0 p,"",0 y *'s aproximado. Del azúcar c onsumido en el interior sin haber entra-
su«r,r- f Puertos y que ^uede ascender á unas 20,000 toneladas por año, se dará 
""eata ai final de la za í r* . 
P u e r t o d é l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Abri l 24 
De Cayo Hueso en 8 horas, vapor ameri-
cano "Miami," capitán Whlte, tonela-
das 1741, con carga y 15 pasajeros, 
consignado a G. Lawton ChiHs y Ca-
De Liverpool y escalas en 40 días, vapor 
español "Riojano," capitán Larrinaga, 
toneladas 4080, con carga y 86 pasa-
jeros, consignado a H. Astorqui y Ca. 
DIA 25 
De New Orleans en 2 días, vapor america-
no "Chalmette," capitán Midbee, tone-
ladas 3205, con carga general y 25 pa-
sajeros, consignada a A. E. Woodell. 
De New York en 6 días, vapor inglés "Mol-
degard," capitán Munkenstte, tonela-
das 2863, con carga, consignado a Du-
fau Commercial Co, 
De Hamburgo y escalas en 36 días, vapor 
alemán "Dania." capitán Bonath, tone-
ladas 3898, coai carga y 82 pasajeros, 
consignado a H . y Rasch. 
De New York en 7 días,- vapor america-
no "Seguranca," capitán Campion, tonela-
das 4033, con carga y 6 pasajeros, con-
signado a W, H . Smith. 
B U Q U E S D E " C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Abri l 25 
De Arroyos goleta "Etelvina," patrón Yem, 
con efectos. 
De Bañes goleta 'Trinidad," patrón. Gil, 
con 50 sacos azúcar. 
De Bañes goleta "San Francisco," patrón 
Ríoseco, con 600 sacos de azúcar. 
De Dominica goleta "María," patrón Rese-
llo, con 700 sacos azúcar. 
De# Gatuñas goleta "Joven Pilar," patrón 
Alemañy, con 1,000 sacos azúcar. 
De Mariel goleta "í ' i lar ." patrón Palmer, 
con 800 sacos de azúcar. 
De Cárdenas goleta "Crisálida," patrón 
Alhena, con 800 pipas aguardiente. 
DESPACHADOS 
Abr i l 25 
Para Carahatas goleta "Treá Hermanas 
patrón Casal, con efectos. 
Para Dominica goleta "María," patrón Re-
sello, con efectos. 
Para Bañes goleta "San Francisco," patrón 
Ríoseco, con eefetos. 
Para Bañes goleta "Trinidad," patrón Gil, 
con efectos. ^ 
1 4 8 8 
Vapor americano "Saratoga," procedente 
de New York, consignado a W. H . Smitb. 
! DE NEW YORK 
Para la Habana 
Consignatarios: 7 bultos encargos. 
Galbán y Ca.: 9¡3 manteca, 150 sacos fri-
joles y 835 id. harina. 
Negra y Gallarreta: 72 cajas quesos, 11 
id. frutas, 1 Id. lenguas, 1 id. salchichón, 
1 huacal opio, 4 barriles ostras, 7 id. jamo-
nes y 500 cajas jabón. 
J, M. Mantecón: 16 cubos quesos. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 30 cajas que-
sos. 6 id. frutas, 9 Id. puerco y 8 barriles 
jamones. 
J. F. Burguet: 25 cajas quesos. 
Videl, Rodríguez y Ca.: 73 id. queos. 
R. Torregrosa: S barriles jamones. 
F. Bowman: 100 cajas aguarrás . 
Hijos de Prieto: 190 sacos papas. 
Constantino Suárez: 149 id. cebollas. 
Am. Groceiy y Ca.: 17 cajas mantequi-
lla, 1 huacal apio, 1 atado id., 13 jamones 
y 1 id. tocino. 
H. Astorqui y Ca.: 150 cajas quesos. 
G. Cotsonie: 18 bultos frutas. 
S. S. Friedlein: 112 cajas conservas, 150 
id. leche, 300 id. perlina, 5 cajas tocino y 
10 id. jamones. 
Flischmann y Ca.: 16 cajas levadura y 3 
id. efectos. 
R. Suádez y Ca.: 250 sacos harina y 100 
cajas mantequilla. 
Marquetti y Roceberti: 50 sacos papas. 
Milanés y Alfonso: 10p id. garbanzos y 
100 id. frljolesh. 
J. Crespo: 480 huacales maicena. 
Santamaría . Sáenz y Ca.: 250 sacos gar-
banzos. 
Genaro González: 200 sacos id. 
A. Armand: 50 id. papas y 106 cajas que-
sos. 
Viadero y Velasco: 30 cajas dulces y 30 
b?rriles sirope. 
Barccló, Camps y Ca.: 50 cajas arenques 
y 100 sacos harina de maíz. 
Swift y Ca.: 85 cajas puerco, 100 id. 
manteca, 300 id. queos y 25 barriles grasa. 
Garín, Sánchez y.Ca.: 20 cajas tocino. 
West India Oil R. y Ca:. 236 bultos 
aceite. 
G. Bulle: 50 barriles soda. 
E. R. Margarit: 1̂ 0 cajas arenques y 
178 id. quesos. 
J. Rafecas Nolla: 100 id. arenques. 
Horris, Hno. y Ca.: 113 bultos efectos. 
Ballesté, Foyo y Ca.: 50 sacos garban-
zos. 
E. Ñame: 4 sacos trigo y 1 cuñete acei-
tunas. 
Menéndez y Ca.: 100 cajas aceite y 75 
id. quesos. 
Hevia y Miranda: 50 id. aceite. 
Carboncll. Dalmau y Ca.: 50 id. Id. 
Barraqué. Maciá y Ca.: 75 id. id. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 50 sacos al-
midón. 30 id. cacao y 2 bultos efectos. 
J. P a r t a g á s : 80 sacos almidón. 
The Borden y Ca.; 3,000 cajas y 150:2 
id. leche. 
Vil lar , Gutiérrez Sánchez 23 bultos efec-
tos. 
Henry Cía»' and Bock y Ca.: 12 barriles 
maicena y 14 bultos efectos. 
Ji Recolt: 1 caja abanicos. 
M. P. Bethart: 10 cajas wishey. 
A. G. Boada: 1 Id. maquinaria. 
Muniátegui y Ca.: 50 cajas quesos. 
Laurrieta, Viña y Ca.: 33 id. id. 
Rodena, Várela y Ca.: 64 id. id. 
Pita y Tinos.: 75 id. Id. 
J. A. Bances y Ca.: 53 id. Id. 
J. Ortes-a: 25 id. leche. 
A. Ramos: 100 cajas velas. 
W. B. Fair: 2 id. jabón. 
E. Sa r rá : 223 bultos drogas. 
M. Johnson: 155 Id. Id. 
F. Taquéela 1: 80 id. Id. 
J. González Covlán: 61 sacos garban-
zos. 
T. Ananue: 1 caja cacao y 4 id. dulces. 
Acevedo y Mestre: 150 sacos frijoles. 
Romagosa y Ca.: 25 id. chícharos y 250 
id. papas. 
Wickes y Ca.: 100 id. garbanzos. 
R. Amavizcal: 12 bultos efectos. 
H . Crews y Ca.: 23 id. id. 
Museo Nacional: 1 id. id. 
Brechor y S.: 2 Id. Id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 6 id. id. 
Rodrguez, Maribona y Ca.: 2 id. id. 
Tabeada y Rodríguez: 42 id. id. 
Coco Cola y Ca.: 10 id. id. 
S. T. Fernández : 1 id. id. 
Basterrechea y Hno.: 14 id. id. 
Banco del Canadá: 4 id. id. 
A. L l y l y Ca.: 3 id. id. 
A. González: 15 id. id. 
C. López y Ca.: 4 id. id. • 
Garbeca y Ca.: 7 id. id. 
Castaños. Galíndez y Ca.: 1 id. id. 
B. Pardías : 1 id. id. 
Almiñaque y Hno.: 1 Id. id; 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: 5 id. id. 
Menéndez, Rodríguez y Ca.: 1 id. id. 
A. Revuelta: 1 id . id . 
Corujo y González: 3 id. id. 
García, Coto y Ca.: 1 id. id. 
A. García y Sobrinos: ¿ id. id. 
Martínez, Castro y Ca.: 7 id. id. 
R. García y Ca.: 24 id. id. 
Barandlarán y Ca.: 19 id. id. 
Sánchez, Valle y Ca.: 2 id. id. 
Sánchez y Mosteiro: 1 id. id. 
Prieto y Hno.: 3 id. id. 
González, Renedo y Ca.: 10 id. id. 
Huerta G. Cifuentes y Ca.: 3 id. id. 
Heros y Ca.: 1 id. id . 
García Tuñón Pérez y Ca.: 16 id. id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 5 id. id. 
Lizama, Díaz y Ca.: 5 id. id . 
Izaguirre, Rey y Ca.: 1 id. id. 
P. Gamba y Ca.: 1 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 2 Id. id. 
V. Zabaia: 6 id. id. 
C. Hempel: 2 id. id. 
Soliño y Suárez: 2 id. id. 
J. Sánchez: 7 id. Id. 
Fargas y Ca.: 7 id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca,: 9 id. id. 
Fernández y Rodíguez: 2 id. Id. 
Suárez, Infiesta y Ca.: 2 id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.:; 75 id. id . 
B. F. Carbajal: 1 id. id. 
Soto, Fernández y Ca.: 1 id. id. 
C. Bohmer: 21 id. id. 
A. Eppinger: 12 id. id. , 
P. S. Caso: 3 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 816 id. id. 
Fábr ica de Hielo: 30 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 10 id. Id. 
Pernas y Ca.: 12 id. id. 
T. Labrador y Ca.: 1 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 15 id. :d, 
C. F. Weymann: 2 id. id. 
C. Alvarez, Q.: 4 id. id. 
López, Río y C:|: 2 id. id. 
Frrnándpz y Ca.: 2 id. id . 
J. M. Zarrabeitia: 3 id. id. 
V. Campa y Ca.: 10 id. id. 
R. López y Ca.: 1 Id. id. 
J. Menéndez y Ca.: 1 Id. id. 
Cobo, Basoá y Ca.: 7 id. id. 
M. López: 3 id. id. 
Suárez, Carasa y Ca.: 2 id. id. 
E l Mundo: 2 id. Id. 
F. Herrera: 38 id. id. 
Poo L : 3 id. id. 
J. Padilla de J.: 4 id. id. 
G. M. Maluf: 3 id. id. 
Turró y Ca.: 13 id. Id. 
Croft y Prentiss: 21 id. id. 
Solís, Hno. y Ca.: 5 Id. id. 
Hierro y Ca.: 12 id. id . 
S. Romeu: 2 id. id. 
M. J. Dady: 9 id. id. 
R. Perkins: 4 id. id. 
Pons y Ca.:; 15 id. Id. 
Marina y Ca.: 16 id. id. 
Pumariega, García y Ca.: 2 id. id . 
M. F, Pella y Ca.: ; 12 id. Id. 
J. Fresno: 4 id. id. 
P. Carey y Ca.: 66 id. id. 
Cuba Importation y Ca.: 6 id. id. 
Martínez y Suárez: 7 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 55 id. id. 
H . E. Swan: 10 id. Id. 
D. Rodríguez: 14 id. id. 
T. Abadín y Ca.: 21 id. id . 
International D. S. y Ca.: 45 id. id. 
F. G. Robins y Ca.: 88 id. id. 
Tura, Prendes y Ca.: 6 id. id. 
M. Larín: 4 id. id. 
Schwab y Til lmann: 10 id. id. 
C. Angel: 2 id. id. 
Pérez y Gómez: 4 id. id. 
Cuba E. C. y Ca.: 4 id. id. 
Morales y Mata:: 19 id. id. 
Antiga y Ca.: 11 id. id. 
P. Fernández y Ca.: 229 id. id. 
F. Podadera: 7 id. id. 
Sobrinos de Arriba: 23 id. id. 
Bidegain y Vi l la : 6 id. id. 
J. F. Berndes y Ca.: 5 id. id. 
G. Lawton Childs y Ca.: 5 id. id. 
Hi l le r H . y Ca.: 125 id. id . 
P. Bouza: 18 id. id. 
Angulo,' Toraño y Ca.: 3 id . id. 
Blanco y Hno.: 12 id. id. 
E. Menéndez Pulido: 4 id. id. 
García y Sixto: 2 id. id. 
González, Maribona y Ca.: 1 id. id. 
Sánchez y Hno.: 2 id. id. 
H . de A. Menéndez: 4 id. id. 
Cuervo y Ca.: 64 id. id. 
L . F. de Cárdenas: 26 id. id. 
Benguría, Corral y Ca.: 69 id. id. 
J, Basterrechea: 30 id. id. 
A. Criarte: 13 id. id. 
K. Pesant y Ca.: 11 id. id. 
J. de la Presa: 110 id. id. 
N . S. Pollard: 2 id. id. 
J. Gonzilez y Ca.: 2 id. id. 
,J. Fernández, G.: 27 id. id. 
J: García y Hno.: 10 id. id. 
F. Aja y Ca.: 30 id. id. 
Purdy y Henderson: 29 id. id. 
Catchot, García M. : 10 id. id. 
J. Selgido: 8 id. Id, 
J. N . Jane: 1 id. id. 
C. Hinze: 8 id. idl. 
Viuda de C. F. Calvo y Ca.: 59 id. id. 
Prieto González y Ca.: 13 id. id. 
K. I . Sum y Ca.: 14 id. id. 
Banco Nacional: 37 id. id. 
E. Crabb: 1 Id. id. 
F. G. Suárez: 65 id. id. 
J. M. Villar y Ca.: 25 id. id. 
Mejfa' y Ca.: 23 id. id. 
J. Magrifiá: 3 id. id. 
Hijos de J. Santamarina: 22 id. id. 
E. Hernández: 3 id. Id. 
Fernández, Valdés y Ca.: 56 id. id. 
Pradera y Ca.: 5 Id. Id. 
M. Carmona y Ca.: 7 id. id. 
M i l i . Supply y Ca.: 7 Id. Id. 
Menández y Ca.: 13 id. id. 
Alvarez, García y Ca.: 16 idv id. 
Veiga y Ca.: 23 id. id. 
J. Pascual, B.: 35 id. id. 
F. Dieckerhoff: 124 id. id. 
Canosa y Casal: 30 id. id. 
B. Gil : 9 id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 68 id. id. 
Vilaplana y Arredondo: 5 id. id. 
Solana y Ca.: 39 id. id. 
El Progreso: 94 id. id. 
J. M. J iménez: 1 id. id. 
B. Lanzagnsta y Ca.: 54 id. id . 
Rambla, Bouza y Ca.: 12 id. id. 
Política Cómica: 21 id. id. . 
Fernández y Canoura: 58 id . id , 
T. C. Padrón: 1 id. id. 
Taboada y Vi la : 31 id. id. 
-Viuda de Aedo Ussla y Vinent: 22 id. id. 
O. Alsina:. 30 id. id. 
H. Upmann y Ca.: 2 id. id. 
Alvarez y Fernández: 5 id. id . 
M. Porto B.: 100 id. id. 
Revista Minerva: 25 id. id. 
Avisador Comercial: 308 id. id. 
Diario de la Marina: 40 id. id . 
F. Amador: 7 id. id . 
J. B. Giquel y Ca.: 4 id. id. 
Gonrález, García y Ca.: 3 id. id. 
Havana Electric R. y Ca.: 165 id. id. 
Snare T. y Ca.: 32 id. id. 
Pons y Ca.: 145 id. id. 
Alió y Sobrino: 16 id. id. 
International L y Ca.: 22 id. id. 
García y Hno.: 1 id. id. 
A. Estrugo: 209 Id. id. 
J. Mellan: 1 id. id. 
J. del Río: 2 id. id. 
Armour y de Wi t t : 3 id. id. 
M. Díaz: 2 id. id. 
U . C. Supply y Ca.: 6 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 180 id. id . 
Briol y Ca.: 86 id. id. 
A. López: 1 id. id. 
Havana Coal y Ca.: 1 id. id. 
T. Pé rez : 13 id. id . 
M. Barba: 12 id. id. 
J. Fo r tún : 167 id. id. 
V. Suárez y Ca.: 16 id. id. 
A. Incera: 40 id. id. 
R. y Wilcox: 52 id. id. 
Vidal y Fernández: 32 id. id. 
Alvarez y Novo: 12 id. id. 
J. Parajóii: <> id. id. 
Arredondo y Barquín: 14 id. id 
A. H . de Díaz y Ca.: 15 id. id. 
Centro Asturiano: 7 Id. id. 
R. Crusellas: 1 id. id. 
S. T. Solloso: 1 id. id, 
M. Gruber: 5 id. id. 
J. Gidalt e Hi jo : 1 id. id. 
B. Herrera: 1 id. id. 
S. y Noller: 22 id. id. 
Steinberg y Hno.: 6 Id. id. 
Puigdomenech y S.: 4 id. id. 
Me Arthur P. y Ca.: 53 Id. id. 
A. G. Menéndez: 1 md. id. 
Molina y Hno.: 4 id. id. 
J. Garacía y Ca.: 5 id. id. 
B. Alvarez e Hi jo : 84 id. id. "̂ F, "' 
J. Bulaes: 6 id. id. 
Crusellas Hno. y Ca,: 85 id. id. 
García y Fernández : 32 id. id. 
Menéndez y Rodríguez: 8 id. id. 
Pernas y Menéndez: 8 id. id. 
J. Fernández y Ca.: 21 id. M. 
Fernández, Hno. y Ca.: 17 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 5 id. id. 
J. G. Rodríguez: 45 id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 16 id. id. 
Tuig y Gui x : 50 id. id. 
Soutern Exprdess y Ca.: 46 id. id. 
Cuban And Pan American Express y 
Ca.: 30 id. id. 
Porto-Rican Express y Ca.: 38 id. id. 
National P. T. y Ca.: 164 id. id. 
H. Veloso: 28 id. id. 
Celso Pérez: 6 id. id. 
J. López R.: 77 id. id. 
J. B. Clow e Hijos: 68 id. id. 
V. Loríente: 16 id. id. 
Graña y Ca.: 18 id. id. 
O. B. Cintas: 59 id. id. 
G. Núflez v Ca.: 35 id. id. 
J. A. Vila : 20 id. id. 
C. Berkowitz: 1 id. id. 
F. López y Ca.: 4 id. id. 
E. Ricart y Ca.: 5 id. id. 
B. Barr ió : 11 id. id. 
R. Gómez: 1 id. id. 
Santos y Alvarez: 2 id. id. 
R. Supply y (Ta.: 1 id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 1 id. id. 
Fernández y Sobrino: 1 id. id. 
D. Salvador: 1 id. id. 
Orden: 404 id. id. 152 id. ferretería, 3 id. 
tejidos, 675 pacas heno, 250 cajas chocola-
te, 15 id. cerveza, 60 id. quesos, 20 id. baca-
lao. 975 id. mantequilla, 16 atados papel, 
594 id. cartuchos. 100 barriles grasa, 170 
id. soda. 246 sacos garbanzos, 25 cajas fru-
tas, i n 3 oleo, 37 sacos malta, 17 barriles 
y 375 cajas aceite. 
Para Tunas de Zaza 
. S. S. Pachcah: 2 bultos efectos. 
Para Batabanó 
F. A. Larcada: 23 cajas pintura. 
Para Isla de Pinos 
C. F. Fetler: 17 bultos efectos. 
S. M. Hoovors y Ca.: 1 id. id. 
A. Koritzny: 72 id. id. 
Orden: 134 id. id. 
1489 
Vapor inglés "Senator," procedente de 
Sagua, consignado a J. Martínez. 





Vapor francés "Mont Ventoux," proce-
dente de Havre, consignado a E. Gaye. 
De aribada para lomar carbón. Lleva 
carga«de t ráns i to para Veracruz. 
1491 
Vapor inglés "Prince George." proceden-
te de Cayo Hueso, consignado a G. Law-
ton Childs y Ca. 
M . Paetzold y Ca.: 100 3 manteca. 
Galbán y Ca.: 200 id. Id. 
Armour y Ca.: 65 Id. id. y 110 barriles 
puerco. 
1492 
Vapor noruego "Dagfin," procedente de 
Tuxpan (M.) consignado a Louis V. Placé. 
De arribada para tomar carbón. Lleva 
madera para New York. 
1493 
Goleta americana "Henry H. Chamber-
lain," procedente de Anapolis (N. E.) con-
signada a J. Costa. 
Orden: 24,169 piezas madera. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION 1)E VALMES 
A B R E 
flliluL»- del Banco EspaAol de la Isla da 
de Cuba, de 3 a 4*4 
Plata española contra oro eapaftol 
98% a 98% 
Greeu'oacks contra oro «aoaflol 
109 y2 a 109% 
VALORES 
Comp. V«nd. 
Fondos Públicos Valor P 0. 
bimpréslito de '.a República 
de Cuba. . . . . . . . 111 112 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 105 109 
ObligacioLet nrlmera hloo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 115% 118% 
OBlicacionee segunda hrpo-
tecu del Ayuntamiento do 
de la Habana 110 114 
Obligaciones hipotecariaf T. 
C. do Cionhiogof a Víll -
elara N 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibariéa N 
Id. p r i m e r a Id. Olbar» a 
Holguín sin 102 
Banco Terri torial N 
B o n o s Hipotecarios do la 
Compafil?. do Gas y Floc 
tricidad. . . - 116 124 
Bonos de la Havana Elec-
tría R a l l w a y ' t Co. ion 
circulación 100 sin 
OblígacioneB generales tper-
yetuas) consolidadas ¿o 
los F. C U. do la Ha-
bana 
Bonos de la Compafiía do 
Gas Cubaaa 
Brtao» segunda hipoteca do 
Th* M a t a n z a s Watoo 
W^rks 
I d e m hipotecarios Central 
aiuv-arero "Olimpo". . . 
lé. Idem '.••ntra' atucaroro 
"Covadonga". . . . , . . 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad d^ la Ha-
bana 
Bsnpréstito do la Rr-pOblica 
de Cuba. . 
Matadero Industrial. , . . 
Obligadoaoc Fomento Agra-
rio garaatizadas (en cir-
culación N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Saneo Sap^fiol de la laia 
de Cuba 96% 9714 
i Bance \rrIcola de Puerto 
| Prínoipe 90 sin 








Banco Cuba • • 
>o»p.vfjía de Ferrocarriloo 
Wtiidoo do la Habana y 
Almacenes do Rugía L i -
mitada 
9om«sftís Eléctr ica de San-
tio«o do Coba 
ffowpoflÍT d e l Ferrocarril 
del Oest© 
Qwapnfits Cubana Central 
Raüway's Limited Profe-
ridas 
Id id. (cotauneo). 
ücorrocarril do G i b a r a a 
Helguía 
Oa. Cubana do Alumbrado 
de Gao 
D^ue do la Habana PrefO' 
roatoo 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio ~o la 
Habana (preferidas). . 
IcL id. ( c o m u n e s ) . . . . .. 
Compañía «e Coastrncdo-
aos, Reparaeionec 7 Sa-
noamlento do Cuba. . . 
Compañía Harana Electric 
Rai ¡ way> L i e b t Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes. . . .- v . v 
Ctompütna Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancü 
Spíri tus 
Cuban Teiephone Co. . . . 
Ca. Alir-acenes 7 Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Terri torial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
CArdeEas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. , . . 
Ca. Eléctr ica de Marianao. 
Habana, Abri l 25 de 1913. 
XI Secretarla 




































E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
Centro Asturiano 
S e c r e t a r í a 
Junta General Ordinaria Administrativa 
De orden del s e ñ o r Presidente, sa 
convoca pur este medio a los s e ñ o r e s 
socios de este Centro , pa ra que se 
s i rvan eoncur r i r a la j u n t a general 
ordinaria a d m i n i s t r a t i v a , correspon-
diente a l p r i m e r t r imes t re de 1913, 
que se c e l e b r a r á en los salones da 
esta Sociedad el p r ó x i m o domingo , 
d í a 27. de c o n f o r m i d a d con lo que 
de te rmina el a r t í c u l o 27 de l regla-
mento general v igente . 
P o r acuerdo de la J u n t a D i r e c t i v a , 
Sí trátárá» ' a m b i é n , de la r e fo rma do 
los a r t í c u l o s 60 y 61 del Reglamenta 
intfM'ior de la Casa de Sa lud "Co*-
v a d o n g a . " 
Dicha j u n t a e m p e z a r á a la una dfe 
la tarde, y para c o n c u r r i r a ella y 
tomar par te en sus deliberaciones, 
s e r á requisi to indispensable la pre-
s e n t a c i ó n del recibo del mes de 1» 
fecha. 
Habana , 23 de A b r i l de 1913. 
E l Secretario, 
A m a l i o M a c h í n . 
C 1342 4t.28 4d-24 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S e c r e t a r í a 
Junta General Ordinaria.—Primer t r imei 
tre de 1913. 
A las siete y media de la noche del 
próximo domingo, día 27 del mes actual, 
tendrá lugar en el Salón de Fiestas del 
Centro so.ual, la Junta General ordinaria 
correspondiente al primer trimestre de! 
año en curso. Se advierte que con arre 
glo al inciso cuarto del art ículo 11 de los 
Estatutos, sólo tienen derecho a concu 
rr i r a dicho acto, los socios inscriptos con 
tres meses de antelación al corriente 3 
que es^én provistos del recibo de cuota d« 
este mes. 
Según está acordado desde 'a noche de) 
Viernes, día 25, podrán los señores asocia,' 
des que lo deseen recoger en esta Secre 
tar ía un ejemplar de la Memoria trimes-
tral de que se ha de dar cuenta en esta 
sesión. Lo que de orden del señor Presi-
dente se publica por este medio para g » 
neral conocimiento. 




S o c i e d a d A n ó n i m a 
"NUEVA fABRICA DE HIE10" 
PROPIETAfilí DE US CERVECEHUS 
"IA ÍROPICAL" y "TIVOll" 
• Por orden del señor Presidente se COH-
.oca a los señores accionistas de esta 
CompaLía para que el domingo, 27 del ac-
tual, a la USA de la tarde, concurran a la 
casa de BANCA de los señores N . GELATS 
1 CA . calle de Ag'iiar número 108, con 
objeto de celebrar la segunda parte áe 
la junta anual reglamentaria. 
Habana, 22 de Abr i l de 1913. 
El Secretario, 
J. Valenzueia. 
C 1329 tím-22 ót-22 
GEMTRO GALLEGL 
S E O C I O N D E S A N I D A D 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo (fe la S e c c i ó n de Sam 
dad antes mencionada, se saca a pú-
blic;i subasU «' sumin is t ro de " p a n " 
a la Casa de Salud de este G e n t í o , 
por el t é r m i n o de un a ñ o , con sujo, 
c ión al pl iego de condiciones que s» 
halla de manif iesto en esta of ic ina , ; 
d i s p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s que lo de 
seen examinar . 
Se hace saber que el con t ra to ert 
p e z a r á a regir , a contar desde el d ía 
s iguiente al en que se ad jud ique de-
f m i t i v a m e n t e : así como que el acto 
del remate t e n d r á l u g a r en el loca l 
de este Cent ro , ante la comis ión res-
pect iva, el p r ó x i m o d ía 29 del ac-
tua l , a las ocho de la noche 
Habana, A b r i l 22 de 1913. ' 
Secretar io. 
C 1341 
D I A R I O D E LA MARINA.—Edición de la tarde.—Abril 20 de 1913. 
H A B A N E R A S 
La boda de esta noche. 
Boda de una aristocrática señorita, 
la bellísima Margarita Romero, la me-
nor de las hijas del Conde de Romero, 
v un caballero tan conocido como Igna-
cio Lamas, Director del Monte de 
Piedad. 
Se celebrará la nupcial ceremonia 
en la capilla del Palacio P:piscopal y 
en una familiaridad tan absoluta .que 
solo concurrirán los parientes más alle-
gados de los novios. 
No se ha hecho invitación alguna. 
El riguroso luto que guarda la se-
ñorita Romero impone al acto tal ca-
rácter de intimidad. 
E l Conde de Romero será el padrino 
de la boda. 
Y la madrina, una respetable dama, 
la señora Rosalía G. de Osuna Viuda 
de Lamas, madre del novio. 
Testigos. 
Los de la señorita Romero, sus dos 
hermanos políticos, el Marqués de Pra-
do Ameno y el señor Francisco Aran-
go y Mantilla. 
Y , por piarte del novio, los señores 
Leopoldo Sttárez Solar y Alberto Gar-
cía Tu^ón. 
Mis votos por anticipado. 
Sean éstos para Margarita y para 
Ignacio por.su .felicidad, más grande y 
más completa; • • 
En Miramar anoche. 
Estaba el público de los jueves, que 
es siempre selecto, escogidísimo. 
Todo el smart. . . 
Una de las galerías altas la ocupaba, 
en toda extensión, la mesa donde cele-
brábase el banquete en obsequio de los 
señores Generoso Canales y José Gó-
mez Mena por el éxito de su excursión 
aérea en el aeroplano de Rosillo. 
Allí estaba el valiente aviador. 
Y estaban también, entre otros, el 
general Gerardo Machado, Honoré 
Lüiné, Alberto de Cárdenas, Miguel 
Mariano Gómez. Manuel Giménez, La-
nier. Alberto de la Torre, Macías Ca-
no, Lavín, Céspedes' . . . 
En pefit diner con el Ministro de 
Bélgica veíase a los Condes de Dives. 
Llenos todos los palcos. 
Descollaba en uno de ellos la gentil 
figura de «Teté Berenguer de Castro, 
que por vez primera, después de su bo-
da, se presentaba en sociedad. 
E n otros de los palquitos de las ga-
llerías, la señora Felicia Mendoza de 
Aróstegui con dos de sus hijas, Cheita 
y Nena, a cual más graciosa. 
Pilarcito Ponce, con un traje color 
coral, era celebradísima. 
Damas muy distinguidas. 
Entre éstas, Mrs. Francke, la ele-
gante lady, tan asidua a Miramar. 
De las señoritas, entre un grupo, 
Seida Cabrera, Conchita Valdivia, Jo-
mñna, Corónado, Eugenita Ovies y las 
de Alvarez de la. Vega, Nena y Sarita. 
Ya avanzada la noche se vio apare-
cer en Miramar a la señorita Padrosa. 
Venía del Conservatorio. 
Allí, en suá salones, acababa de re-
cibir una ovación grandiosa la artista 
que fascina y maravilla ante el teclas 
do con los prodigios de sus facultades 
excepcionales. 
Con la señorita Padrosa reuníase 
en una mesa del ja rd ín del. Malecón 
un grupo de sus admiradores, ent^e 
éstos, el señor Llerandi con su intere-
sante esposa. 
Alguien después, refiriéndome la 
fiesta del Conservatorio, me dio cuen-
ta de la concurrencia. 
Y me hablaba de algo que parecía 
un idilio entre una lindísima viudita 
y un caballero que tiene un título de 
nobleza, presentes ambos en el con-
cierto, inseparables y en un coloquio 
que solo interrumpían, a ratos, por el 
poder del arte.-
Que es más grande, en algunos nio-
mentcs, que el del amor. 
Aparentemente, al menos... 
Y volviendo a Miramar diré que los 
dos acertijos que puso anoche el ami-
go Mata provocaron una curiosidad 
general. 
Fueron los primeros en acertar,, co-
rrespondiéndoles el premio ofrecido, 
la señora de Heymann y el simpático 
capitán David Wihsmart. , 
La cinta de la cacería de fieras fué 
muy celebrada. 
Es .larga y entretenida. 
Eran ya las doce y todavía conti-
nuaba Miramar en plena animación. 
Como a primera hora. 
Una boda anoche. 
Se celebró en Monserrate, ante su 
altar mayor, en presencia de un lucjdo 
concurso y respladeciente el templo de 
claridad. 
La novia, muy interesante. 
Era la señorita María Antonia Car-
vajal, quien unía su suerte, en aras 
de un amor purísimo, a la suerte del 
afortunado elegido de su corazón, el 
correcto y apreciable joven Fructuoso 
Menéndez. 
Apadrinados fueron por los padres 
de la bella desposada, señor Bernardo 
Carvajal y su distinguida esposa, la 
señora María Llopart. de Carvajal. 
¡ Que sean felices! 
Tan felices como lo merecen los dos 




Llegó ayer en el Saraioga, para ins-
talarse de nuevo en sus posesiones^ de 
The Palms. el distinguido matrimonio 
americano Mr. y Mrs. Walter Stanton. 
A bordo del Reina María Cristina. 
y en compañía de sus hijos, salieron 
para un viaje de recreo los apreciables 
esposos María Arrojo y Serafín Pére^. 
Y está en E l Lauvre. esperando'em-
barcar mañana en el Espagnc, el se-
ñor Lino Montalvo, dueño del ingenio 
San Lino, en Cienfuegos. 
Se dirige a Europa. 
* 
* * 
Un nuevo abogado. 
Trátase del hijo menor, y de igual 
nombre, del eminente doctor Raimun-
do Menocal. 
En la mañana de ayer se graduó el 
estudioso e inteligente joven de Doc-
tor en Derecho Civil y Notariado des-
pués de brillantes ejercicios 'realiza-
dos ante un tribunal que formaban los 
doctores Ricardo Dolz. Octavio Aver 
hoff y Gustavo A. Tomeu. 
E l simpático Reimundito, como dice 
muy bien un compañero, es merecedor 
por su abnegación y laboriosidad de 
los más calurosos plácemes. 
Reciba los del cronista. 
Aquí los tiene con la efusión de mi 
más afectuosa simpatía. 
Un triunfo más. 
Ha sido para el Conservatorio-Mas-
riera, en el Vedado, el concierto del 
miércoles. 
Sirvió éste para poner de relieve 
los méritos de alumnas tan aventaja-
das como las señoritas Enriqueta Ba-
ños, Pilar Gordon y Rosita Cuanda. 
Las tres del quinto año. 
Muy aplaudidas, en la ejecución de 
un bella plegaria a tres pianos y ¿on 
acompañamiento de mandolinas, las ni-
ñas Dulce María González Lanuza, 
Ana Luisa Pérez y Carmencita Cerra. 
Estuvieron, en realidad, admirables. 
De la clase de mandolinas se distin-
guieron las señoritas Alonso, Cuanda. 
Ramírez, Cinta, . Gordon, Quintero, 
Huguet. Mamr i , Moas, Rodríguez, 
Masriera, Whalterr, Baños y Carol. 
Aplausos muy merecidos alcanza-
ron, a su vez, alumnas taa aprovecha-
das como Silvia Montes, Teresa J u s t í 
Fernández, Conchita Ramírez, Cándi. 
dfi Campa y ('ecilia Masriera. 
Y en el violín, celebradísima, la se-
ñorita Cuca Campa. 
La. concurrencia, muy numerosa. 
Toda tuvo para el profesor Enri-
que Masj'iera las felicitaciones a que es 
tan acreedor por el auge y prestigio 
con que mantiene el Conservatorio de 
su numhre. 
Una institución que es honor legíti-
mo de nuestro mundo del arte. 
Sobr? un concurso. . 
Me refiero al de danzones. Caney rao 
ÓP Chaparra, como se le llama en gra-
cia al licor de este nombre. 
La Asoria-ción dfi Dfpmdimiifis ha 
cedido, para que en ellos se celebre, 
sus espaciosos salones. 
¿Qué más en señal, de su importan-
cia? 
Ya, a la fecha, se han recibido en 
el escritorio del señor Negreira, fabri-
cante del exquisito Chaparra, nume 
rosos aspirantes al premio. 
Compositores todos muy conocidos. 
Mot de la fin. 
Es el día de las Herminias. 
Saludaré preferentemente a una da-
ma tan amable, tan buena y tap dis-
tinguida como Herminia Alonso de 
Rivero. la esposa del muy querido di-
rector del D IARTO D E L A M A R I N A . 
Está de días también su hija mayor,, 
la lindísima Nena Rivero, una de las 
señoritas más celebradas del mundo 
habanero. 
Entre un grifpo de Herminias, se-
ñoras todas muy distinguidas, haré 
mención de Herminia Riquelme Viu-
da de Lacazatte, Herminia Gonsé de 
Alfonso, Herminia Romañá de Duyos, 
Herminia Varona de Cabeza, Hermi-
nia Pascual de Real. Herminia Comas 
de Díaz Llanes, María Herminia Ruiz 
de Alemany, Herminia Del Monte de 
Betancourt, Herminia André de Cár-
denas, Herminia Planas de Garrido. 
Herminia Rodríguez de Bustamante 
y la espiritual e interesante Herminia 
Xavarrete. 
Una dama respetable y estimadísi-
ma, Herminia Saladrigas, la esposa 
del ilustre Montoro. 
La bella y espiritual Herminia Dolz 
de Alvarado, perteneciente a nues+ro 
mundo de damas jóvenes, de las más 
interesantes y más disitnguidas. 
Y tres señoras* más, jóvenes y bellas 
las tres, como Henninia Olivera de 
Abr i l , Herminia Martín de Radelat y 
Herminia Rodríguez de Bernal. 
Un grupo de señoritas. 
Herminia Torroella, Herminia Díaz 
de Villegas, Herminia Larrea, Hermi-
nia Quevedo, Herminia Sánchez, Her-
minia Carbonell, Herminia Dirube, Mi-
nina Almeida, Herminia Hernández, 
Herminia Vizcaya, Herminia Garrido, 
Henninia Leiva, Herminia Mendoza, 
Herminia Ju l í y Fernández, Hermi-
nia Canales y Herminia Bosch. 
Y ya, finalmente. Herminia Plá, la 
graciosa hija del Director del Institu-
to de la Habana. 
A todas, felicidades! 
E K R I O U E B ' O N T A M L Ú S . 
LA GASA QUINTARA 
Joyería fina y caprichosos objeto» 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en t o d o f 
los artículos. 
Muchas ñor edades 
Q U I N T A N A y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
D E P O R T O " C A S F I L I P » M A 5 ' H A B A N A 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
ü T R U S O S P A R A N O V I A S ! ! 
BLUSAS D E E N C A J E . V E S T I D O S E N C O R T E D E LA MAS A L T A N O V E D A D . INMEN-
SO S U R T I D O DE COMBINACIONES DE O L A N . DE HILO, PROPIAS PARA NOVIA Y 
T O D A CI ASE DE L E N C E R I A . C O N F E C C I O N A D A A MANO Y ADORNADA C O N E l 
MAYOR G U S T O . - V E N T A S S O L A M E N T E HASTA E L DIA S DEL PROXIMO MAYO. 
T . A M I E S D E V E G A " 
O'REILLY 40, esq. a Agular. Teléfono A-1879. J o s é B i l b a o . 
E R R O R I N E X P L I C A B L E 
Me han enviado, por correo, un recorte : 
que dice lo siguiente: 
"Según el c o m p a ñ e r o Augusto Rey, ese | 
públ ico, como ahora en Albisu, a c l a m ó an- * 
tes a Cara l t : en el Odeón, de Buenos Ai - • 
res; en el Urquiza, de Montevideo; en el j 
Municipal, de Santiago áe Chi le; y en el | 
Victoria, de V a l p a r a í s o . . . E n el de la I 
Comedia, de Madrid, aunque Augusto Rey j 
lo afirma, yo le aseguro que Cara l t no es- • 
tuvo. Aun hay clases. Y a l s i m p á t i c o 
Cara l t le falta todav ía mucho para figurar 
como primer actor en un coliseo de la 
c a t e g o r í a ar t í s t i ca del de la Comedia. 
Pero si en la Comedia no se le admiró , 
en otros muchos teatros s í fué admirado." 
L a persona que ha escrito eso ha c a í d o 
en un error. 
E r r o r debido a la ligereza con que lee, 
o a la falta de memoria. 
No l e y ó bien lo que escr ib í yo, o. al es-
cribir, no recordó exactamente lo que yo 
decía . • 
Tengo ante la vista las l í n e a s que dedi-
qué al s e ñ o r Caralt . Asegurar que yo afir-
mo que Caral t fué aclamado es faltar a 
la verdad. A c l a m a r — s e g ú n el dicciona-
rio—es dar voces en honor de alguno, y 
no he dicho yo que se hayan dado veces 
en honor de Caralt . No dije yo tampoco 
que Caralt figurase como primer actor en 
la Comedia, de Madrid. 
Al indicar que no era un principiante y 
que h a b í a actuado en diversos g é n e r o s 
d r a m á t i c o s , n o m b r é los principales tea-
tros donde estuvo, sin decir que fuese, en 
la Comedia director de c o m p a ñ í a , primer 
actor ni cosa por el estilo. .t: 
Caral t a c t u ó en la Comedia en una Com-
pañía catalana que r e p r e s e n t ó dramas de 
Iglesias y de Rus iño l . 
Si hay quien tenga aquí una l ista com-
pleta de los actores que han d e s e m p e ñ a -
do papeles en la Comedia, rev í se la , y se 
c o n v e n c e r á . 
Parece que el que lanza la a f i rmac ión de 
que Caral t no pisó nunca el escenario de 
i Comedia lo hace atendiendo a las fa-
cultades del modesto actor e spaño l , por-
que dice que aun hay c l a s e s . . . 
Actores de m é r i t o s tan grandes como 
Vico pasaron por teatros sin i importancia, 
e histriones sin talento han laborado en 
teatros afamados y 'no son artistas como 
Zacconi y Novelli, ni como Borrás y Thul -
Uier, todos los actores de primero y segun-
do orden, que en la Comedia han sido.. 
Siento profundamente que me lea tan 
mal una persona q u e — s e g ú n parece—as-
pira a estar bien enterada siempre de to-
do aquello que sobre teatros se dice. 
Y le recuerdo una frase de L a v e d a n : 
"Lo primero que debe saber un c r í t i c o es 
leer sin leer para enterarse bien de to-
do y juzgar con seguridad y just icia. 
A L S I S U 
Anoche se puso en escena, en la segun-
da tanda. "Ki-ki-ri-ki ," obra pintoresca y 
divertida que, desde hace mucho tiempo 
no se representaba en esta ciudad. 
Aunque "Ki-ki-r i -ki" ha figurado y figu-
rará aún en el repertorio de muchas com-
pañías de las que no explotan g é n e r o s de 
tendencias s i c a l í p t i c a s , no es de las obras 
m á s .apropiadas para ofrecer d i v e r s i ó n a 
un públ ico honesto. Tiene escenas atrevi-
das y frases de sentido picaresco qué aca-
so pasen sin ofender los ojos y los o í d o s 
castos, pero que resultan escabrosas. 
L a s artistas que a c t ú a n en Albisu—di-
cho sea en su favor—procuran desempe-
ñar sus papeles con el debido respeto al 
públ ico , y logran que desaparezca en el 
gesto y en la d icc ión , la verde tonalidad. 
De ese modo alcanzan un triunfo que de 
otra manera no podrían obtener. 
E s t a noche—noche de moda—se estre-
nará " L a Generala." 
L a Compañía de Gi l ha ensayado cuida-
dosamente la obra y — s e g ú n se me ase-
g u r a - l a p r e s e n t a r á con lujo e s p l é n d i d o . 
E n "'La Generala" actuarán las s e ñ o r a s 
Severini y Blanch, la s e ñ o r i t a Barr i larc 
y los s e ñ o r e s Escr ibá , S e r r a S a l v ó , Madu-
ren y Llaufadó , es decir, las figuras m á s 
importantes del cuadro a r t í s t i c o que ha 
traído a la Habana el s e ñ o r Gi l . 
C A S I N O 
E l s e ñ o r Lui s Sarnatara, bar í tono que 
d -butó anoche en el Casino cantando " E l 
Guitarrico," es de aquellos cantantes a 
quienes no gusta triunfar v a l i é n d o s e del 
v u l g a r í s i m o recurso de los calderones. No 
e s t á — y ello hay que decirlo en su ho-
nor por el grito prolongado. 
E n la d icc ión y en la a c c i ó n se con-
duce bien. E s , sin duda, un buen elemen-
to para robustecer el h o m o g é n e o conjun-
to de artistas que laboran en el afortn 
nado teatro de la calle de Monserrate. 
' E l guitarrico," " E l p u ñ a o de rosas" y 
"María de los Angeles," son las obras del 
programa de esta noche. 
Para el martes se anuncia el estreno 
de "Amor ciego." 
Í N 0 T 1 C I A S 
d e l P u e r t o 
» P I A N Ó S 
4816 8-23 
PIANOS B L U T H N E R , INMEJORABLES 
PIANOS R O S E N E R . E N CAJAS D E CAOBA 
PIANOS G. O E H L E R . VARIOS MODELOS 
PIANOS AL C O N T A D O Y PLAZOS COMODOS. 
PIANOS AMERICANOS D E K O H L E R & C A M B E L L D E N E W Y O R K . 
U n i c o a g e n t e en C U B A : E . C U S T I N , H A B A N A N U M . 9 * . 
A L E M A N E S 
1359 4-25 
DR. PERDOMO M A D R U G A a-
Vías u r m a n a s . Estrechez d " la orina. ¡ B a ñ o s Sulfurosos, Fer-uginocos y la r i -
v e c é r e o . Hidroce^e. Sífilis tratada por »a ca agua estomacal del C C P t Y . Pueden di-
n y e c c i ó n del 606. T e l é f o n o -1-5443. De | r i g i r se a l H o t e l « D e ü c l K del ^ p e y " e in -
l¿ a 3. Jesi s M a r í a n ú m e r o 33. 
1063 ?6-1 Ab. 
r ig i r se a l H o t e l " D e l i c i a f del ' J^pey 
f o r m a Abelardo Márquez, en M a . r u g a . 
454C 26t-16 Ab. " L A C U B A N A " 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
A b a n i c o < 4 I M P E R I O , , 
E s t i l o L u i s X V . pintado en pergamino, modelos e x c l u s i v o s de la casa. 
T a m b i é n se ha rec ib ido un gran surt ido en papel y seda para este v e -
rano con pinturas de flores y paisajes. — Sombri l las y P a r a g ü i t a s . 
T O D O D E G R A N N O V E D A D . 
L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l 
Obispo i 1 9 - - T e l é f o i i o A-2872--Liipez y Sánchez. 
La Compañía romorda a sus ronsumidores que se fijen en 
el dorso de nuestras losas, que llevan impreso el título de nues-
tra fábrica " L A Ó Ü B A N A " H A B A N A . 
Hacemos esta advertencia porque a muchos propietarios 
que e x i g e ] ) nuestra losa para sus pisos, se les pone de otras fa-
l»ncas. cuyas losas, a ú n siendo del mismo dibujo, valen * 10 ó 
l ó menos en millar. 
Para mejor servicio de nuestra casa, liemos nombrado 
K E P R K S K N T A X T E U N I C O D E N U E S T R A F A B R I C A 
A L Sr. C H I C >V. A C U Y O T E L E F O N O F-1676, de-
ben llamar todos los que deseen adquirir mosaicos de 
" L A C U B A N A " 
M A R T I 
" E l .Pobre Va lbuena" obtuvo, en la es-
cena de M a r t í , un g ran é x i t o . 
E l s e ñ o r Noriega, encarnando el prota-
gonis ta de ' la graciosa obra, a l c a n z ó uno 
de sus m á s b r i l l an te s t r i un fos . 
Las s e ñ o r a s Perdomo y O b r e g ó n y los 
s e ñ o r e s Riera y Zaballos, compar t i e ron 
con el s e ñ o r Nor iega los e n t u s i á s t i c o s 
aplausos de los espectadores. 
H o y se r e p r e s e n t a r á " E l pobre Valbue-
na." en la segunda tanda. 
H E R E D I A 
• Para la noche de hoy anunc ia el progra-
ma e l d é b u t de una t i p l e : E . á i l i a Rico. 
Se p r e s e n t a r á cantando " E l cabo p r i -
mero," obra g r a c i o s í s i m a y de bellos n ú -
meros musicales. 
T R I S T A N B E R N A R D H A R A L L O R A R 
T r i s t á n Berna rd , el i lus t r e can tor c ó m i -
co, se ha decidido a escr ib i r dramas. 
Ya t iene escri tos dos: uno para el Tea-
tro Antoine y o t ro para el Sarah Bern-
hardt . 
" E l ingenioso escr i tor h u m o r í s t i c o — d i c e 
un p e r i ó d i c o f r a n c é s — d e s p u é s de haber 
hecho r e i r a sus c o n t e m p o r á n e o s , ha re-
suelto hacerlos l l o r a r . " 
Y los h a r á l lo ra r , porque T r i s t á n Ber-
nard t iene ta len to y cu l t u r a y a d e m á s , co-
noce bien el teatro. Ñ o puede ocu-
r r i r con él lo que sucede con o t r ó s ai í 
tores que cuando escriben algo c ó m i c o 
hacen l l o r a r y cuando in t en t an hacer al-
go en serio hacen re i r . 
L O S A R T I S T A S D E L A O P E R A 
Los s e ñ o r e s Misa y Valenzuela , empre-
sarios de la C o m p a ñ í a de Opera que va 
a presentarse en Payre t el d í a dos de Ma-
yo, han rec ib ido de su representante en 
Nueva Y o r k el despacho s igu ien te : 
" S a l i ó hoy C o m p a ñ í a , s in novedad. To-
do va b ien . " 
L l e g a r á n a la Habana el lunes. 
L a d iva B o r i y el tenor Macnez s a l d r á n 
de A t l a n t a el s á b a d o . 
N O R M A 
Se e s t r e n a r á esta noche en el s a l ó n Nor-
ma una c in ta de gran efecto. 
C O N C U R S O 
L a casa i t a l i ana de Lorenzo Sonzogno 
ha abier to un coenurso para p remia r una 
opereta en tres actos. 
Los que concur ran d e b e r á n presentar la 
obra comple ta ajustada a la m ú s i c a , pre-
parada ya para efectuar los ensayos. 
La opereta q u é resul te premiada s e r á 
representada algunos d í a s d e s p u é s por la 
C o m p a ñ í a de Forzano. 
Los autores premiados r e c i b i r á n cinco 
m i l l i ras . 
E l plazo de a d m i s i ó n de obras se cerra-
r á el d í a 31 de Dic iembre de 1913. 
Componen el Jurado los s e ñ o r e s Fer-
nando M a r t i n i , E rnes to F e r r e t t i n i , D o m i n -
go Ol iva , Renato S i m o n i y el maestro A l -
ber to F r a n c h e t t i . 
M I E N T R A S L A A C L A M A N L E R O B A N 
E n un p e r i ó d i c o de M i l á n he l e í d o un 
suceso ocu r r ido a la i lus t r e ac t r iz i ta l ia -
na L y d a B o r e l l i . 
H a l l á b a s e la t r i un fado ra a r t i s t a en u n 
palco del t ea t ro San Cario, de N á p o l e s , 
para as is t i r a una func ión de gala. 
A l ver la a l l í unos estudiantes le supl i -
caron que rec i t a ra una p o e s í a de Gabr ie l 
D ' A n n u n z i o , y u n numeroso grupo de 
admiradores la l l evó eí, t r i u n f o a la es-
cena. 
Y a en el escenario y rodeada de adora-
dores de su arte , r e c i t ó , de modo admi-
rable, Saluto i tá l ico , de Carducci . 
Los aplausos resonaron en la sala de l 
San Car io y a los aplausos s u c e d . ó la acla-
m a c i ó n . E l p ú b l i c o mostraba su entusias-
m o de l i r an temen te. 
L a B o r e l l i se e m o c i o n ó mucho. 
A l sa l i r de la e m o c i ó n fué a buscar una 
bo ls i t a de oro que h a b í a l levado al tea-
t r o , y . . . ¡ n o la e n c o n t r ó ! 
E l t r i u n f o en el San Car io le c o s t ó a 
la gen t i l L y d a unas tres rail l i ras . 
¿ F u é mucho? 
Augusto R E V . 
C A R T E L 
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a de zarzuela d i r i -
g ida por Regino L ó p e z . F u n c i ó n por tan-
das. A las 8: "Pachencho capitalista." A 
las 9; " L a s desventuras de Liborio." 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de opereta y zar-
zuela e s p a ñ o l a . F u n c i ó n por tandas. 
A las 8: " K i - k i - r i - k i . " 
A las 9: P r i m e r acto de la opereta " L a 
Generala." 
A las 10: Segundo acto de la opereta 
" L a G e n e r a l » . S , , 
M A R T I . — C o m p a ñ í a de zarzuelas y co-
medias e s p a ñ o l a s . F u n c i ó n por tandas. 
A las 8: " E l Pobre Valbuena ." A las 9: 
" L a n i ñ a de los besos." A las 10: "Ense-
ñ a n z a l i b r e . " 
En cada tandas se e x h i h i r á n varias cin-
tas. 
C A S I N O . — C o m p a ñ í a de zarzuela espa-
ñ o l a . F u n c i ó n por tandas. 
A las 8: " E l G u i t a r r i c o . " A las 9: " E l 
j p u ñ a o de rosas." A las 10: " M a r í a de los 
Angeles." 
I Se p r o y e c t a r á n peMculas. 
T E A T R O H E R E O I A . — C n n i p a ñ í a de zar-
j Alíela y comedias e s p a ñ o l a s . F u n c i ó n por 
j tandas. 
A las 8: "Los Afr ican i s tas . " " A las 9: 
i Debut de la p r i m e r a t ip le E m i l i a Rico, con 
¡ la zarzuela en un acto " E l cabo prime-
r o . " A las 10: ' "Lohengrfn," obra c ó m i c a . 
A L H A M B R A . — C o m p a ñ í a cómico - l í r i c a . 
Consulado y V i r tudes . F u n c i ó n por tan-
das. 
P L A Z A C A R D E N . — G r a n c i n e m a t ó g r a f o . 
F u n c i ó n por tandas. Estrenos diar ios . 
C I N E N O R M A . — C i n e m a t ó g r a f o y con-
cier to . San Rafael y Consulado. F u n c i ó n 
por tandas. Estrenos diar ios . M a t i n e s 
los domingos. 
Plaza-Garden 
R e s t a u r a n t . H a b i t a c i o n e s con v i s t a 
a i P r a d o y . M a l e c ó n . 28 clases ho-
lados . E s p e c i a l i d a d en B i s c n i t ^ i a w , 
b o h e m i a S Í s i r v e n A d o m i c i l i o 
A N U N C I O S V A P í 0 S _ 
LA ESTRELLA DÉ COLON 
EL " CHALMBTTB 
M A L TIEMPO. 
Este vapor ameri.-ano ha entr«/i 
en puerto hoy por la mañana nrnn0 
dente de XOAV Orleans. P 0ce* 
Uurante la travesía fué azotado n 
un recio temporal, que demoró 
che su marcha, obligándole a He» 
con gran retraso a la Habana -
Ningún accidente sufrió el nas.-
tú averías el buque. ^ 
Trajo 57 pasajeros. 
EL " D A M A . • • - - A CUARENTENA 
Procedente de Hamburgo, con t i ' 
cala en Canarias, llegó esta m a ñ a n a 
el vapor alemán "Dau ia . " 
Los 82 pasajeros (pie trajo para ea. 
te puerto serán trasladados a Tris 
cornia para (pie sufran euarenteuí 
por haber tocado el buque en Santa 
Cruz de Tenerife y estar sujetas a esa 
medida, todavía, las procedencias H. 
aquellas islavS. 
Entre las personas llegadas en este 
vapor figuran la esposa e hijos del se-
ñor Crescencid Sacerio, Cónsul de Cu! 
ba en Santa Cruz de Tenerife, quie¿ 
será trasladado aJiora, con igual eapj 
go, a Puerto Cabello. 
EL "SEGURANCA" 
Este vapor americano, en viaje ei. 
traordinario, ha llegado de Xuev«i' 
York y Nassau, en viaje a VeracruiJ 
Para la Habana trajo cuatro pasd 
jeros y dos de tránsi to. 
E L " M I A M L " 
Esta mañana se bizo a la mar. coa 
destino a Key West, el vapor ameri-
cano " M i a m i , " llevando carga, c J 
rrespondencia y 23 pasajeros. 
Como anunciamos, embarcó en el! 
expresado vapor el distinguido sacer.j 
dote señor Basilio Alvarez, el cual, 
fué objeto de una cariñosa .despa,' 
dida. 
E l remodcador "Georgia," fletadol 
por el Centro Gallego, escoltó al 
" M i a m i " basta la salida del puerto1 
llevando a su bordo nutridas comi-
siones reí referido Centroide la De-, 
legación del mismo en Casa Blanca, 
la Beneficencia Gallega y otras so-' 
ciedades. 
Lleve feliz viaje. 
Otro de los pasajeros del "Miami" 
es el señor Wil l ianr Van Home, Pre-
sidente de la Empresa del Ferroca-
rril- Central de Cuba. • , 
Tiambiéu tomaron pasaje en el mis-; 
mo vapor los señores B. Duque y se-
ñora, R. Santos, G. D. Parker y se-
ñora, José Alfonso. Oscar Hernán-
dez. Guillermo García, Rogelio Mén-
dez y otros. 
EL ' ' MOLDEG AARD " 
El vapor inglés de este nombra 
entró en puerto hoy. procedente dal 
New York .con carga gcucral. 
GANADO • 
El vapor '"Chalmette"' importó d* 
New Orleans 07 cerdos para 1L1 
Upmann. 08 ídem para' Lykes y her-
mano, y l i ó ídem. 0 vacas. 9 crías yj 
26 muías para M . Robaiua. 
T E A T R O " H E B E D I A " 
P R A D O Y A N I M A S 
C o m p a ñ í a de Zarzuelas y ComeJias E> 
p a ñ o l a s . — F u n c i ó n diaria.—Lo« domil» 
gos y d í a s festivos, mat inée , 
P R E C I O S : 
Palcos con entradas I -•5" 
Lunetas de lan tera con entrada 
I d . t raseras con en t rada . . . . ^ 
En t r ada a t e r t u l i a 08 
E S P E C T A C U L O M O R A L 
Departaoiento de Sanidad 
D E F U N C I O N E S 
A n d r ¿ s Oca. 42 a ñ o ? . Quinta "La Beo^. 
ftca.' Asma card iaca : Josc Febles. ^ afKj 
Quin ta " L a Bené f i ca . " Tuberculosis ; iTa^ 
cisco Armada . 2t> a ñ o s . Buenaveniura, Tu-
berculos is ; Sof ía R o d r í g u e z . 20 años . ZJ 
quei ra i " . Tnbercn los i s ; Adela Alvarez. -
a ñ o s , Va l l e 6, Tubercu los i s ; Amér ica i^j 
pez. 20 a ñ o s . Hospi ta l Mercedes. Absceso 
apendicular : Adolf ina . lominis . 7 roes»' 
V a l l e 20. A t reps i a : Benita V a l d é s , ^3 anos, 
San .los? 83. 
Alber fo R^VP?. .̂ 1 a ñ o s . San Lázaro ^ 
Hemorrag ia c r ^ b r a l : Manuel í"01"62, 
año.*. Hosp i ta l X ú m p r n 1. Insuficiencia ro 
t r a i ; Eusebia P é r e z , ó HÜOS. ( asa de » 
u ficencia. S a r a m p i ó n ; Luisa Mar . íne í , ^ 
a ñ o s . Leal tad 141.; M^rcedps Ramo?. »J 
a ñ o s . Sit ios !>. Asma : Rogelio Fn^0 ,tis. 
a ñ o s . Quinta de Dependientes, Ente 
Armando Lap luma . «?! a ñ o s , roncordia ; 
E n t e r i t i s : V i t a l i a O o n z á l e z , S meses, 
l á z q u e z 116. Atrepsia . 
GALIANO Y VIRTUDES 
C 133» et:: C 1189 ait. 
CICLO NAPOLEOmCO 
Precio de caxla tomo n tela, con 
rados, H . A -aatli 
Cartas de Napo león a Jo»efín' ônsfr 
la p r i m e r a c a m p a ñ a de I ta l ia . El ^ 
lado y el I m p e r i o y Cartas de Josen 
N a p o l e ó n y a su h i ja . ^ . . • i > 
Histo-ria de Napo león , por Desire 
croix , dos tomos. .Atl 
Mariscales de Napoleón. ^olecC!°"bl«« 
b i o g r a f í a s d é los generales m á l , ,r(s 
del c a p i t á n del s ig lo X I X , por Desir 
c ro ix 1 tomo. , ojnd» 
Memorial de Santa Elena, Por ducid» 
de las Cases, ed i c ión completa, tr ^ ^ 
y corregida con el mayor cuidado. 
mos. Abrante* 
Memorias de la Duquesa de l0ia(*. 
recuerdos h i s t ó r i c o s de N a p o l e ó n , < d0Ct9f 
N a p o l e ó n en el destierro, por e» 
Bar rv E. O'Meara. 2 tomos. ic^sÍ3^ 
Rey de Roma y Duque de R C 
por D é s i r é Lac ro ix , 1 tomo. , por 
Salones de París (Historia c08'• 
6RAN OPORTUNIDAD en 
muebles de COnstrüCClÓn SÓ-I la duqu sa de Abran les . 5 tomoí. j 
iida y moderna. 1 
Mimbres tinos, juegos 
de cuarto, sala, saleta, co-
medor, vitrinas, sillerías 
de caoba, escritorios, mus. 
bies para oficina, etc., etc-
Precios venlajosislmos. 
Ventas al contado. 
u n i m o s momemw» r inf*" 
por el doctor A n t o m a r c h i , con uu , ^ 
d u c c i ó n y notas de D é s i r é Lacro 
oíos. avud* 
Memorias de Constant. <PnI"erla >id» 
de C á m a r a del Emperador) sonr ^ cor. 
pr ivada de N a p o l e ó n , su famma / 
te, 4 tomos. ,0_ en la ^ 
Todas estas obras se ve°dae° Ve^** 
b r e r í a "Cervantes ." de* Ríc¡*ra, porte « 
Gallano 62 y las remite fTranc° ¡apdo »¡ 
cualquier pu t í to de la Isla ? Apart l 
Importe en moneda americama 
¿o 1115. 1̂ .27 
